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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis  titulada  ¨El proceso inmediato por flagrancia 
como mecanismo preventivo en el delito de omisión de  asistencia familiar en el 
distrito de Ventanilla 2016¨, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título de Abogado. 
 
La investigación se encuentra constituida en seis partes, desarrollada de la siguiente 
manera: la primera parte consigna la Introducción compuesto por la aproximación 
temática, trabajos previos o antecedentes, teorías y la formulación del problema 
justificación del estudio, supuestos y objetivos. En la segunda parte, el Método, 
presenta el diseño de investigación, método de muestreo, rigor científico, análisis 
cualitativo y los aspectos éticos. En la tercera parte los Resultados, análisis e 
interpretación de las entrevistas. Luego en la parte cuatro se determina la Discusión, 
en la quinta parte la Conclusión, en la sexta parte las Recomendaciones,  finalmente 
las Referencias. 
 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar si el proceso 
inmediato por flagrancia  actúa como mecanismo preventivo en el delito de omisión 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar si el proceso 
inmediato por flagrancia actúa como mecanismo preventivo en el delito de omisión a la 
asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016; puesto que,  en  la actualidad la 
omisión de asistencia familiar sigue siendo el delito de mayor porcentaje cometido 
contra la familia, el proceso que antes era considerado como abandono de familia, 
causando así  un problema estructural en  la sociedad y el Estado Peruano, la  
investigación fue de enfoque cualitativo,  tipo básico, nivel descriptivo, diseño estuvo 
basado en la Teoría fundamentada, la técnica fue la entrevista, el instrumento fue la   
guía de la entrevista. La muestra estuvo conformada por los profesionales en derecho 
penal desde jueces, fiscales y abogados del distrito de Ventanilla; la información fue 
recogida a través de entrevistas; por ello, se procesaron dichos resultados a través del 
análisis de posición de expertos.  Llegando a la conclusión que, el proceso inmediato 
por flagrancia respecto al delito de omisión de asistencia familiar es un mecanismo  
preventivo; puesto que evita o persuade a los sujetos de nuestra sociedad  a no cometer 
el delito de inasistencia alimentaria, sin perjuicio de ello no logra su objetivo de manera 
completa.   
 






The purpose of this research was to analyze whether the immediate process of flagrancy 
acts as a preventive mechanism in the crime of omitting family assistance in the district 
of Ventanilla 2016; since, at present, the omission of family assistance continues to be 
the crime of the highest percentage committed against the family, the process that was 
previously considered as abandonment of family, thus causing a structural problem in 
society and the Peruvian State, the investigation was of qualitative approach, basic type, 
descriptive level, design was based on the Grounded Theory, the technique was the 
interview, the instrument was the guide of the interview. The sample consisted of 
professionals in criminal law from judges, prosecutors and lawyers in the judicial 
district of Ventanilla; the information was collected through interviews; therefore, these 
results were processed through expert position analysis. Arriving at the conclusion that 
the immediate process due to flagrancy has limitations in terms of prevention; since, its 
purpose is to dissuade the crimes from being committed against the family and therefore 
against the supporter 
 
 






























1.1 Aproximación temática 
 
Ante el problema que afronta nuestro País en los últimos años, sobre la falta de seguridad 
ciudadana y la delincuencia, que se ve reflejado en nuestra sociedad mediante los diferentes 
actos delictivos, vulnerando bienes jurídicos protegidos por el Estado  de manera indolente 
por parte de la delincuencia, ante ello  nace la necesidad imperativa de crear el Decreto 
Legislativo N° 1194 Proceso Inmediato en casos de flagrancia, en respuesta al clamor social, 
con la potestad de legislar que  delego el congreso, al poder ejecutivo mediante ley N° 30336 
en materia de seguridad ciudadana, con el objetivo de  fortalecer la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado, y así tratar de resolver el problema que hasta la 
actualidad aflige a nuestra sociedad.  
 
Así mismo, cabe señalar que dentro de este dispositivo legal se incluyó el delito de Omisión 
de Asistencia Familiar y el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Pero 
al parecer ello no ha sido suficiente, puesto que en  la actualidad la omisión de asistencia 
familiar sigue siendo el delito de mayor porcentaje cometido contra la familia, proceso que 
antes era considerado como abandono de familia, causando así  un problema estructural en  la 
sociedad y el Estado Peruano, reflejándose  de manera sistemática en los  sectores más 
vulnerables, es decir en los sectores donde se registra el mayor porcentaje de pobreza.  
 
No obstante, podemos ver que el delito de omisión a la asistencia familiar se origina o 
configura cuando el deudor se muestra renuente u omite cumplir con la obligación de 
prestación de alimentos que se establece  mediante resolución judicial. Ante tal 
incumplimiento, el juez de paz letrado, de oficio  remite copia certificadas del expediente al 
fiscal para la denuncia penal, tal como lo señala el artículo 149° del código penal.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, cabe acotar que existen muchos padres de familia que no solo  
asumen su responsabilidad paternal por no tener medios económicos si no porque 
simplemente no quieren, por lo que una cosa es no poder y otra muy diferente es no querer 
cumplir con su responsabilidad, desprotegiendo al alimentista de una manera dolosa, que por 
lo general necesita del apoyo económico, moral y paternal de su progenitor. Es allí que sin 
darnos cuenta  surge otro problema para la sociedad y el estado, como consecuencia  de  hijos 
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abandonado a su suerte por sus padres, pues muchos de ellos se inclinan por la vida 
delincuencial así como también por el pandillaje, que pone a la sociedad en zozobra. 
 
Es preciso señalar  que como consecuencia de familias disfuncionales, la falta de valores o 
principios que no reciben desde niños en el hogar de una manera adecuada, porque impera el 
machismo o porque muchos ni si quiera reciben una real educación de calidad, es que se 
propicia una innumerable cadena de niños abandonados, así como también contribuye a este 
flagelo la falta de presencia y participación activa por parte  del Estado en las zonas de 
extrema pobreza. 
 
Además  en el caso, de no cumplir con las pensiones alimenticias en favor del  beneficiado, se 
le estaría   frustrando  el desarrollo y el  proyecto de vida, de otro lado el  fin supremo de la 
sociedad y del estado es velar por  los derechos innatos e incluyendo al de la vida. Los 
principios constitucionales  se  relacionen conforme a lo establecido en la carta magna  del 
estado, donde  se determina también  la protección al niño, adolecente, a la madre  y anciano 
en situación de abandono. 
Por lo tanto este mecanismo de defensa está dirigido a la persona humana y la familia como 
núcleo de la sociedad, considerando la “dignidad” como el derecho fundamental  de la 
persona, teniendo en cuenta la existencia de una entidad que norma en el ámbito nacional y 
tratados internacionales en  defensa y protección   de  los derechos de la familia.  
 
Es por ello, que emerge la obligación de elaborar este trabajo de  investigación para 
determinar si el proceso inmediato es un mecanismo preventivo en cuanto a la comisión del  
delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de ventanilla 2016, por otro lado,  cabe 
señalar  que  la Carta Magna en su artículo 4° alude que la Comunidad y el Estado protegen a 
la familia, de la misma manera el artículo 6° determina el deber  de los padres de proteger a 









1.1.1 Trabajos previos 
Para analizar el trabajo de investigación, a continuación vamos a citar a diferentes 
investigaciones realizadas por diversos autores, con el fin de recoger las distintas 
conclusiones y aportes que tienen relevancia con nuestro trabajo y que a continuación 
detallaremos.  
 
1.1.1.1 Antecedentes a nivel internacional 
 
Por su parte Moreira en su trabajo de tesis titulada “Falencias del proceso en las demandas de 
alimentos contra responsables subsidiarios afecta los derechos de grupos vulnerables en el 
cantón Quevedo”; Ecuador, el fin de esta investigación fue establecer las características de las 
falencias que tienen los procesos o causas de las demandas de alimentos contra los 
responsables subsidiarios que afecta a los derechos de los grupos vulnerables del cantón 
Quevedo, se aplicó el método cualitativo, en  donde llego a las siguientes conclusiones: 
Desde el instante que se recepciona la demanda  sin justificación y se gestiona sin que exista 
documento fehaciente que acredite la incapacidad de los principales obligados existe 
transgresión de los derechos de terceras personas básicamente de las personas mayores 
adultos (abuelos) (2011, p.89). 
Comparto la conclusión del autor pues sabemos que la obligación alimentaria es 
exclusivamente del obligado principal, que en este caso es el progenitor. Así mismo no 
debemos olvidar que se debe evaluar primeramente la situación económica, social y cultural  
del futuro obligado como podría ser los padres o hermanos del obligado, por tanto  no se 
puede transgredir los derechos de terceras personas quienes  muchas veces se ven envueltas 
en este tema. 
En caso de resoluciones ejecutoriadas donde el aquo defina la incapacidad del obligado 
principal para asumir los pagos  de alimentos  a fin de justificar, es necesario realizar 
gestiones previas (2011, p.89). Comparto lo dicho por el autor ya que como se sabe existen 
personas que de manera dolosa evaden su responsabilidad e  inventan o realizan todo tipo de 
actos sin medir el daño que le ocasiona al alimentista. Por ello se debe realizar una exhaustiva 





Así mismo, Patiño (2015), en su artículo titulado “El delito de inasistencia alimentaria en el 
ámbito legal Colombiano”, refiere a modo de conclusión que  se ha demostrado que los 
padres de familia colombianos que niegan alimentos a sus hijos vulneran flagrantemente los 
derechos fundamentales de los menores. Como resultado el autor obtuvo las siguientes 
conclusiones:  
La atención y el amor, la cultura y recreación así como tener una familia constituida, además 
de una adecuada alimentación equilibrada, salud y seguridad social, la integridad física y la 
vida por lo tanto son derechos vulnerados (p.86). Coincido  con la conclusión del autor pues 
de manera irresponsable los padres abandonan a los hijos sin tener en cuenta la importancia 
que tiene asistirlos no solo económicamente sino también en el desarrollo y crecimiento como 
personas con la finalidad de ser  útiles para la sociedad. Así mismo, el Estado tiene una tarea 
indiscutible en la protección de la familia. 
 Para que se vean envueltos y se pueda garantizar el desarrollo de los hijos, los padres también 
deben ser parte de una capacitación integral de la tarea que les corresponde como tal, 
mediante un mecanismo establecido, el cual tiene una importancia fundamental (p.87). 
 
Comparto la idea de la autor, en razón que los padres deben ser capacitados, para que de 
alguna forma sé disminuya el alto porcentaje de incumplimiento de prestación alimentaria que 
atraviesan las diversas familias; por lo que se hace indispensable crear mecanismos en la que 
se involucre no solo las partes que componen la familia si no también el Estado, para que se 
logre el objetivo de manera óptima, pues es tarea primordial del Estado velar por los intereses 
primordiales del niño y de la familia. 
 
Por otro lado Aboso, en su artículo titulado “Derecho penal y familia  el delito de 
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1° de la ley 13.944) Universidad de 
Buenos Aires - Argentina. Llega a la siguiente conclusión:  
Para obtener un mayor porcentaje de conciencia  en el progenitor y restar cuanto menos 
mayor angustia de los menores de edad  que pasan por difíciles circunstancias con el objeto de 
mejorar el conflicto natural originada por la desintegración del núcleo familiar es importante 
que auspicien una aproximación consensuada, con la participación de un plantel de 
profesionales conocedores del tema (2012, p.97). 
 
Comparto  la conclusión del autor, pues muchas veces los conciliadores de familia llegan a 
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resolver el conflicto de manera óptima, concientizando a los padres de familia a asumir su 
responsabilidad en beneficio del bienestar de sus hijos. Además la participación de diversos 
profesionales es importante para minimizar este problema que aqueja a la sociedad en su 
conjunto pues de alguna manera nos vemos involucrados indirectamente. 
Como es sabido, el problema de la carga procesal aflige a todos los órganos del sistema 
judicial, por otro lado  la respuesta del juicio rápido por muy buena intención que se tenga, 
muchas veces no es la más adecuada. 
 
1.1.1.2 Antecedentes a nivel nacional 
 
Por su parte Carrasco, en su trabajo de investigación “La implicancia del proceso inmediato 
por flagrancia delictiva al principio acusatorio y al derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable, Lima-Norte 2016”. Examinar  si el proceso de flagrancia satisface las garantías que 
ofrece toda acusación fiscal, fue el propósito del estudio de esta tesis. Se aplicó el método 
cualitativo – básico y descriptivo. En donde la principal conclusión del autor fue:  
La desmesurada celeridad en este proceso tiene como consecuencia  la vulneración de ciertos 
derechos, el cual sobreviene de una incorrecta interpretación del derecho a ser juzgado en un 
plazo razonable, por lo que se llega a la conclusión que evidentemente no se respeta los 
requisitos que debe de tener toda acusación contraviniendo el principio acusatorio en el 
proceso inmediato. (2016, p.91).       
            
Coincido con las conclusiones del autor en ese sentido, pues como sabemos en el proceso 
inmediato muchas veces se vulnera el principio de inocencia por la rapidez que le caracteriza, 
sin que el acusado pueda realizar una buena defensa técnica.  
Además los derechos de las personas deben ser respetados de manera idónea, puesto  que 
vivimos en un Estado de derecho, por lo tanto los operadores del derecho no solo deben 
ceñirse  a lo que la norma establece, sino a un criterio lógico y/o a la máxima de la 
experiencia, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, teniendo 
como resultado una justicia oportuna y justa.  
Sin perjuicio de mencionado anteriormente en los casos de O.A.F.es muy beneficioso la 
celeridad así como también el plazo razonable, pues el agraviado recibirá una solución a su 
problema de manera pronta y oportuna. 
Por otro lado Ccaulla (2011), realizo un trabajo de investigación “El principio de oportunidad 
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en las denuncias por omisión de asistencia familiar correspondiente al Distrito Judicial de 
Lima Norte durante el  2007 – 2011”, Cuya indagación tuvo como objetivo determinar la 
causa que conllevan a la decisión del representante del Ministerio Publico, de no aplicar el 
principio de oportunidad en las acusaciones por omisión de asistencia familiar en el distrito 
judicial de Lima Norte durante el 2007 - 2011. El autor realizó una investigación de tipo no 
experimental y descriptivo – explicativo, mediante el cual se determinan las conclusiones 
siguientes: 
Se  determina que la inaplicación del principio de oportunidad, no se encuentra acorde con el 
delito de omisión de asistencia familiar, por lo que su valoración dentro de esta figura 
jurídica, pone en desprotección al agraviado, tomándose en cuenta que la pertinencia obedece 
a otros tipos de delitos menos graves. Así mismo el derecho de alimentos, también es un 
elemento justificante de su inaplicación (p.95).   
 
Comparto con la conclusión del autor, en el sentido que de ninguna manera se debe 
desproteger al agraviado, si no por el contrario debe tener la mayor protección y cuidado por 
parte del Estado y de la sociedad, pues como sabemos los agraviados alimentistas son las 
personas que tienen una necesidad urgente de asistencia no solo de corte económico sino 
también moral y afectivo; los cuales son los que definirán respecto  a su supervivencia, 
formación y desarrollo, como buenas personas para la sociedad.  De otro lado el autor acota la 
siguiente conclusión: 
El delito de asistencia familiar tiene como bien jurídico la protección de la familia, pero de 
tipo asistencial, así que conforme a los presupuestos que exige el tipo penal de la materia, se 
debe cumplir con lo exigido para su calificación, por ende el Estado a través de su poder 
punitivo tiene que asegurar teniendo como flujo los diversos órganos, para la respectiva 
protección y resguardo (p.95). 
 
Cabe mencionar que el  Estado tiene como deber  asistir de manera eficiente al agraviado, 
pues así  lo indica nuestra Carta Magna, así mismo  cuenta con  las herramientas necesarias 
para revertir este problema que cada día se hace más recurrente, dejando a su suerte a los 
alimentistas, es en este ámbito  que se debe poner en marcha  los diferentes órganos 
especializados en esta materia, para que alguna forma se pueda contrarrestar la 




Así también el autor  Navarro, en su investigación de tesis  designada el  “Incumplimiento del 
deber alimentario hacia niños, niñas y adolescentes”, la cual tenía como finalidad analizar 
específicamente las causas del incumplimiento desde la subjetividad y las actitudes de los 
obligados principales hacia los niños, niñas y adolescentes. El autor realizó una investigación 
cualitativa –transversal, mediante la cual llego a la siguiente conclusión: 
La existencia de la despreocupación y el abuso de poder con  sus hijos como manifestación 
del machismo así como la carga desigual de  responsabilidades sobre la madre vinculadas a la 
crianza y cuidado de los hijos, no es suficiente la sanción  social para prevenir esta conducta 
reprochable pues de la sociedad misma se origina  estereotipos que justifican tal 
irresponsabilidad por lo que reducen el efecto que tiene la falta de responsabilidad en el 
desarrollo de los niños, por lo tanto no solo la falta económica es un elemento determinante 
para el incumplimiento de la obligación alimentaria  de los niños (2014,p.91) . 
 
Cabe señalar que no siempre se trata del factor económico para el incumplimiento de una 
obligación alimenticia sino que intervienen una serie de elementos que, más tienen que ver 
con la formación o valores que cada uno de nosotros recibimos en el hogar, es así que las 
madres tienen más responsabilidades dentro del quehacer del hogar además del cuidado de los 
hijos, aunque muchas veces encontramos madres que desempeñan cargos y labores de igual o 
de mayor responsabilidad  que el padre. Por otro lado a los hijos varones se les enseña desde 
muy pequeños que la mujer tiene un papel totalmente diferente, por lo que se va desarrollando 
una idea errónea en cuanto al cuidado y crianza de los hijos. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado cabe acotar, que este tipo de enseñanza conlleva  a otro 
problema ya conocido; el feminicidio,  pues hasta la actualidad el Estado y la sociedad no 
encuentra la manera ni la forma de combatir esta problemática, pues como sabemos, los 
esfuerzos que realiza el estado son insuficientes, por lo que cada día vemos con preocupación 
cómo se violentan y vulneran los derechos fundamentales de las féminas en su gran  mayoría. 
Además la violencia contra la mujer muchas veces termina en feminicidio, pues la falta de 
compromiso y seriedad  en este tema por parte del Estado, en crear y aplicar mecanismos que  
verdaderamente  protejan y brinden seguridad e integridad física y moral a  las  mujeres; así 
como también a los alimentistas, pues de alguna manera los menores de edad se ven envueltos 




Es por ello, la importancia que tiene el rol de Estado en nuestra sociedad, para que de alguna 
manera se cuiden a los niños y las mujeres que muestran signos e indicios de algún tipo de 
abusos por parte de los padres en caso de los niños y esposos en caso de las mujeres; por ello, 
que la falta de asistencia familiar es también, una manera de violentar derechos primordiales 
de los alimentistas, por lo que  si no reciben una atención adecuada, estarían en una situación 
precaria en  diversos aspectos de su persona. 
 
1.1.1.3. Teoría  científica que sustenta la investigación 
 
El presente trabajo de  investigación se basa en la Teoría de los derechos humanos, la que está 
amparada en la Constitución Política que se sustenta en la protección a los derechos 
fundamentales de la persona humana y en el respeto a su dignidad. La sociedad se fundamenta 
en la Constitución Política del Estado Peruano, a su vez  el sistema jurídico está basado sobre 
ella, en un Estado de Derecho, la cual  considera a la familia como la institución básica más 
importante de la sociedad.  
 
De acuerdo a Gutiérrez. (2017) la demanda de alimentos y posterior acceso a la vía penal por 
el delito de omisión a la asistencia familiar,  lo que resulta debido a una serie de sucesos que 
los padres no pueden dar solución, por lo que recurren al Poder Judicial; pero a ello se 
agregan otros problemas de fondo como las madres, ya sean mayores o menores de edad, la 
mayoría provienen de hogares desintegrados donde ha fallado la figura de padre o madre o de 
ambos, donde las experiencias vividas dentro de las familias pareciera que se vuelven a 
repetir, esta situación se agrava, cuando son los mismos padres que no han cuidado, 
aconsejado o no haber dado ejemplos de vida, llegan a los juzgados de Familia para solicitar 
autorización con el fin de que sus hijos menores de edad contraigan matrimonio con personas 
que apenas han alcanzado la mayoría de edad no teniendo un trabajo estable o solicitan la 
autorización sólo porque la menor está gestando, y no tienen la suficiente información ni 
madurez para asumir el nuevo hogar. 
 
Así también, lo más cotidiano es que el cónyuge no cumpla con sustentar a la familia, o si lo 
hace,  los ingresos económicos pueden ser  mínimos, debido a que no cuenta con estudios 
superiores, lo que  conlleva no solo a que la cónyuge recurra a solicitar tutela jurisdiccional y 
se constituya en un caso que incremente los procesos , sino también se generen  situaciones de 
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violencia familiar, esto se puede describir desde la perspectiva de personas de menos recursos 
económicas donde es más visible este reclamo, lo cual no quiere decir que estas acciones no 
se presenten en todo nivel social. (p.32) 
 
Por ello, el  alimentista a través de nuestra Carta Magna y dispositivos legales como el 
proceso inmediato,  buscan justicia eficaz y oportuna, debido a la  irresponsabilidad de 
algunos padres de familia que no quieren brindar asistencia de  alimentos a sus hijos. 
 
1.1 Marco teórico   
Para tener un mejor panorama del trabajo de  investigación es necesario conceptualizar 
diversos elementos que son parte del desarrollo del tema, tales como son la flagrancia, el 
proceso inmediato y el delito de omisión a la asistencia familiar que a continuación se 
describe:  
 
1.2.1 Etimología de flagrante 
 
Según la Real Academia Española define flagrancia como la realización de una  acción u 
omisión evidente, que no admite refutación, en consecuencia podemos decir que el delito de 
flagrancia se configura cuando el actor es sorprendido  en el momento justo de cometer el 
ilícito, además para que se configure la flagrancia es requisito sine qua non que se haya 
consumado la acción punible de manera objetiva, así mismo debe haber sido presenciado  por 
una o más personas de lo contrario perderían sustento la imputación, lo cual desvirtuaría la 
figura de flagrancia. 
 
Respecto al termino flagrancia el autor Palomino (2008) indica que: el termino  flagrancia 
proviene del latín flagrans-flagrantis, participio de presente del verbo “flagrare”, que implica 
quemar o arder y se refiere a aquello que está ardiendo  como fuego o llama (p, 227-234). 
Así mismo, señala San Martín que: la terminología  delito flagrante se refiere al hecho vivo y 
palpitante, resplandeciente, cuya apreciación convence al testigo  que está ocurriendo la 
comisión de un ilícito (1999, p, 807). 
 
Al respecto a este tema el autor García (2017), manifiesta que: es un suceso actual el hecho 
de flagrancia, percibido habitualmente a través de los sentidos del hombre. Pues se trata de un 
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evento que acaba de ocurrir en presencia de un observador. En un espacio y tiempo, se 
constituye  la flagrancia, es decir un evento real que es apreciado en el instante (p, 214). 
 
Así mismo, Araya señala  al respecto que: la diferencia principal entre un acontecimiento 
flagrante y otro que no lo es, se  establece en la realización, todos actos que se cometen en el 
instante será flagrancia, por tanto si existiera un hecho cuya ejecución haya pasado sin ser 
observado por un tercero de manera instantánea, no será flagrancia (2015,p, 65). 
 
Así también,  el autor Guillermo (2016) señala  que, es el acto procesal que manifiesta el que 
persigue  la acción penal, por el cual se le designa  a una persona natural en forma clara, 
expresa, circunstancial y concreta, la ejecución de un evento ilícito, sobre la base de certeza o 
pruebas legalmente obtenidas, que activa la habilitación del ejercicio del derecho de defensa 
del imputado (p, 105). 
 
Por otra parte, se entiende como evidencia de un acto ilícito, la flagrancia se configura cuando 
existe un suceso fundado, directo e inmediato del acto punible,  que se esta realizando o que 
se termina de hacer, pues urge la intervención rápida del efectivo policial, además se trata de 
una excepción al principio constitucional de reserva judicial, que por la misma urgencia  que 
reviste un determinado hecho delictivo y en el cumplimiento del requisito de inmediatez 
temporal ya que el presunto delincuente se encuentra en el lugar de los hechos y con los 
instrumentos del acto reprochable, con lo que ofrece prueba evidente del ilícito penal tal 
como señala el autor (Araya, 2017, p, 200). 
 
Por nuestra parte, la flagrancia delictiva es la situación que se desarrolla evidenciando  un 
hecho ilícito, es decir  un acontecimiento  que contraviene el ordenamiento jurídico, de 
manera que el autor es descubierto en pleno desarrollo del acto reprochable. 
 
1.2.2 Particularidades sobre la flagrancia según Acuerdo Plenario  
 
Sobre las particularidades de flagrancia nos hace referencia el Acuerdo Plenario N° 02-




I) Flagrancia  estricta; para la configuración de esta, es importante tener en cuenta que, al 
momento de ejecutar el hecho ilícito, sea descubierto y arrestado el sujeto.  II) Cuasi 
Flagrancia;  en esta modalidad, es detenido el sujeto después de haber realizado el evento 
punible, siempre que se le haya perseguido desde la realización y no haya sido perdido de 
vista. III) Flagrancia presunta; por la existencia de datos que ayudan a  intuir la comisión del 
hecho típico, el sujeto es intervenido, es decir que existan elementos evidentes que indiquen 
la participación en el hecho punible.   
Cabe mencionar la importancia que tiene estas diferenciaciones  sobre flagrancia, pues se 
sabe que en muchos casos, existe confusión por parte de los diferentes operadores de justicia 
así como también de los efectivos policiales, que en la mayoría de los casos son ellos los 
primeros que actúan deteniendo al presunto autor del hecho punitivo. 
 
1.2.3 Regulación de  flagrancia en el cuerpo normativo Peruano 
 
Nuestro ordenamiento jurídico regula la flagrancia en el art. 259 del CPP, donde determina 
los supuestos de configuración de flagrancia acotando lo siguiente; quien es encontrado en 
flagrante delito, sin necesidad de orden judicial será arrestado por la policía nacional del Perú, 
cuando: 
a) En plena ejecución del evento condenable el agente es sorprendido; b) Es sorprendido 
cuando el agente termina de perpetuar el evento reprochable; c) Es hallado dentro de las 
veinticuatro horas de haber realizado la conducta punible y el perjudicado u otro sujeto haya 
contemplado el acto de punibilidad a través de equipos audiovisuales o instrumentos con la 
cual se haya podido identificar su imagen, por el que el agente ha escapado pero ha sido 
reconocido mientras o rápidamente luego de la realización de acción punitiva; d) Que tenga 
indicios  en sí mismo o en su  atuendo con lo que señale su eventual colaboración o autoría en 
la acción delictiva o con efectos o herramientas razonables que indiquen que hayan podido 
ser utilizados en la comisión y que el agente sea hallado dentro de las veinticuatro horas luego 
de la consumación delictiva. (Código Procesal Penal, 2004, p.160). 
 
1.2.4 El  proceso inmediato por flagrancia  
 
Para poder determinar el concepto de proceso inmediato por flagrancia, en primer lugar 
revisaremos las distintas definiciones que aportan los diversos autores. Antes de ello debemos 
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señalar que el proceso penal, por diversas particularidades, no puede afrontar de la misma 
manera todos los casos; tal es así que se ha llevado a la regulación de vías diferentes al 
proceso común, con el objeto  que permitan atender los casos  punitivos de manera racional y 
eficiente.  
En ese sentido, según Oré (2016) el legislador peruano ha elegido por regular una serie de 
procesos especiales que permiten afrontar eficientemente los casos particulares. Así, uno de 
estos mecanismos es el proceso inmediato, que omite determinadas etapas, por tanto  es un 
mecanismo de simplificación procesal que opera cuando existe una evidente ausencia de 
necesidad de realizar la etapa de la investigación preparatoria y etapa intermedia. (p.6).  
Consideramos que el proceso especial, es un mecanismo disuasivo, pues procura que no se 
vulnere por tiempo indeterminado derechos esenciales del alimentista. Además  es un proceso 
preventivo para la sociedad, pues de manera indirecta emite un mensaje claro sobre la 
conducta delictiva del autor, el cual va a ser obligado por  el estado a cumplir con su 
responsabilidad, a través del  imperium de la ley. 
 
Para la Corte Suprema (2010) el proceso inmediato es un proceso especial y una manera  de 
simplificación procesal que se argumenta en la facultad del estado de organizar la respuesta 
del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en 
los que por sus características ya no necesitan de actos mayores de investigación (p.7).  En 
ese sentido el Estado en representación de la nación es su función velar por los derechos e 
interés de las personas, no solo resguardando los derechos del imputado si no también velar 
por las prioridades de los alimentistas, de manera, justa, racional y eficiente, ya que si no 
llega a serlo, estaríamos ante una deficiencia por parte del Estado, dejando a su suerte y en 
abandono al alimentista.  
  
En ese mismo sentido  Neyra (2010) señala  que: además de ser un proceso especial, pasa 
directamente al juicio oral, desestimando llevar a cabo las etapas de investigación 
propiamente dicha y la etapa intermedia a diferencia de un proceso lato, además que es el 
fiscal quien requiere la incoación, este proceso expresa con mayor claridad el fin de buscar la 
simplificación y celeridad, del procedimiento ordinario (432). 
 
De manera que, el proceso especial se da cuando concurre una situación extraordinaria, el 
cual permite abreviar el proceso penal, donde no desarrolla las fases de investigación 
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preparatoria e intermedia. En efecto, debido a que ya en las diligencias preliminares o treinta 
días después de formalizada la investigación se ha establecido suficientemente la realidad del 
delito y la intervención del imputado en su comisión, bien porque hay flagrancia, el imputado  
ha confesado o existen elementos de convicción suficientes, el legislador ha considerado 
infructuoso seguir el proceso común;  como consecuencia, en estos casos lo que corresponde 
es la aplicación del proceso inmediato , que permite prescindir  tanto  de la etapa de 
investigación preparatoria como la etapa intermedia. 
 
Es importante mencionar que la estructura del proceso inmediato establecido por el Código 
Procesal Penal del 2004 sufrió un cambio significativo, debido a la promulgación del D. Leg. 
N° 1194, ya que no solo se ha establecido que dejara de ser una facultad para convertirse en 
obligatorio, sino también se ha establecido el procedimiento que se debe seguir desde su 
incoación hasta su conclusión. En el D. Leg. 1194 menciona la importancia y utilidad de la 
aplicación del proceso inmediato; radica en su grado de intervención y naturaleza brindando 
un tratamiento procedimental simplificado y eficaz frente al delito punitivo flagrante. 
 
Como señala Castro (2015) el propósito del cambio de la norma se orienta en otras 
perspectivas. Primero, disponer la obligatoriedad de este proceso especial, antes facultativo 
para el fiscal, a fin de garantizar su aplicabilidad. Segundo, completar la configuración 
especial de dicho proceso, regulando el modelo de enjuiciamiento y antes profundizar la 
oralidad del procedimiento penal afirmado la necesidad de audiencias. Tercero, facilitar la 
aplicación de sus normas haciéndolas más claras y con un definido acento en su utilidad 
práctica, para la incoación de estos procesos. Por tanto que las fiscalías y los juzgados puedan 
dedicarse con más ahínco a las causas más complejas. (p. 160). 
 
Para el autor Sánchez (2009), es un proceso especial y es de origen Italiano, tiene como 
fuentes dos instituciones el giudizzio direttissimo y el giudizzio inmediato, asimismo tiene 
como cualidad prescindir de la etapa intermedia para llegar al juicio oral, por tanto  se origina 
un proceso célere, respetando el plazo razonable y la presunción de inocencia (p, 23). Por su 
parte el autor Tejada (2016) señala que: es un proceso especial el proceso inmediato, donde el 




En este proceso no se necesita mayor investigación para que formule acusación el 
representante del Ministerio Público, por lado respecto a su naturaleza jurídica se basa en la 
celeridad, inmediatez, economía y el tiempo; en ese contexto el fin de este proceso es dar 
solución de manera pronta a los conflictos de corte penal que no se necesiten de 
investigación, pues supone la eliminación de la etapa intermedia pasando directamente a la 
etapa del juicio oral, dado que el fiscal  considere que existe suficientes elementos de 
convicción que señalan al imputado como autor o participe de hecho punible. (p. 56). 
 
Respecto al proceso inmediato podemos indicar que es un proceso especial y único por su 
particularidad que posee, diferente a otros procesos comunes de los que se pueden encontrar 
en nuestro sistema jurídico del ámbito penal, pues se trata de un proceso que busca 
simplificar y acelerar las distintas etapas que requieren otros procesos comunes, y se 
fundamenta en los principios de economía procesal y celeridad procesal.  Este tipo de proceso 
tiene por objeto que en los casos que ya no sea necesario mayor investigación para el 
convencimiento del fiscal, este pueda formular acusación basándose en las pruebas 
fehacientes  que señalan al acusado como el autor delictivo. 
 
Por otro lado el proceso inmediato evita todo un despliegue innecesario de  procedimientos 
que deben realizar los operadores de justicia, ya que se omite la etapa intermedia, remitiendo 
la acusación el aquo de investigación preparatoria, al aquo penal competente, el cual deberá 
emitir el auto de enjuiciamiento y citación al juicio.  El proceso inmediato tiene que guardar 
relación con los criterios de racionalidad y eficiencia ya que no solo apunta a descongestionar 
la carga procesal que aqueja a todo el sistema judicial peruano sino que busca solucionar con 
prontitud determinados casos en bienestar y mantenimiento de la paz social tal como lo señala 
el Decreto Legislativo 1194 en su siguiente párrafo: 
 
La facultad del Estado de estructurar y organizar la  solución del procedimiento punitivo con 
los principios de eficiencia y racionalidad, en los casos que por sus características propias no 
son importantes considerables actos de averiguaciones, se fundamenta la simplificación 
procesal como una forma además es un proceso especial el proceso inmediato (2015). 
 
Por otro lado  Herrera (2017, p.86) menciona que el proceso inmediato no se debe utilizar en 
cualquier caso,  tampoco es una regla sino es una  excepción que se encuentra vinculada con 
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la rapidez inherente a esta institución, es decir que se debe evaluar de manera muy  
minuciosa, para poder determinar su aplicación a un determinado caso con la finalidad dar 
solución con prontitud de manera eficiente y  justa,  así como también de prever que de 
ninguna manera se vulnere los derechos de las personas. 
Es claro que en respuesta a la ola de criminalidad y con forme a ley se crea este dispositivo 
legal para que de alguna manera se combata o minimice este actuar doloso que  tiene en 
zozobra a nuestra sociedad.   
 
1.2.7 Regulación del proceso inmediato por flagrancia en el Perú  
 
El proceso inmediato por flagrancia regulado por el Decreto N° 1194 fue publicado en el 
diario el peruano el 30 de agosto del año 2015, este Decreto modifica los art. 446,447 y 4448 
del CPP, en base a la Ley N°30336 que el congreso designa facultades al poder ejecutivo para  
legislar sobre el tema de seguridad nacional, pero este decreto tiene una peculiaridad   
especial, pues considera dentro de este cuerpo normativo al delito de omisión de asistencia 
familiar y conducción en estado alcohólico o drogadicción, pues ante el clamor de la sociedad 
por frenar esta situación delincuencial, el poder Ejecutivo toma la decisión de hacer frente al 
este problema.  
El proceso inmediato fue reglamentado en el Libro Quinto del Código Procesal Penal de  
2004, especialmente en los arts. antes mencionados, donde se señala los supuestos de 
aplicación, audiencia única de Incoación del proceso inmediato y audiencia única de Juicio 
Inmediato respectivamente, que a continuación detallaremos los contenidos antes 
mencionados para los Supuestos de aplicación: 
 I) Cuando se adviertan los siguientes supuestos, bajo responsabilidad, requerirá el Fiscal la 
incoación del proceso inmediato: en alguno de los supuestos del art. 259°, en flagrante delito 
el acusado ha sido  encontrado y capturado;  en cualquiera de los incisos del art.160°, el 
acusado ha aceptado la realización del acto delictivo; sean indudables, previo interrogatorio 
del acusado y se reúnan los elementos de convencimiento durante las investigaciones previas. 
II) En los que no existan la necesidad de posteriores actos de averiguación, quedan  excluidos 
los casos complejos de conformidad con lo establecido en el art. 342° numeral 3. III) los 
delitos relacionados con los que se encuentren sumergidos otros acusados no se reúnen, salvo 
que desfavorezcan al aclaración de los hechos o la reunión sean necesariamente útil, si se 
refiere  a una acción seguida contra diversos acusados, solo es realizable el proceso inmediato 
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si todos se  ubican en una de las circunstancias establecidas en el anterior numeral y sean 
parte del mismo delito. IV) Los delitos de conducción en estados alcohólico o con 
estupefacientes y omisión a la asistencia familiar, sin perjuicio de lo indicado en el art. 447° 
del CPP deberá pedir la incoación del proceso inmediato el Fiscal, indiferentemente de lo 
indicado en los párrafos anteriores .(Código Procesal Penal,2004,p.286). 
 
1.2.8 Fundamento jurídico del proceso inmediato por flagrancia 
 
El principio de la economía procesal actúa como fundamento jurídico procesal inmediato, 
considerando el ahorro del tiempo, esfuerzo y dinero para la respuesta penal, esto dará lugar a 
la entrega de una respuesta de manera oportuna y por ende a la solución de la situación 
jurídica del imputado dando un plazo razonable. Para la optimización de esta situación deberá 
tener un equilibrio entre las garantías  de los justíciales y el de la eficiencia ya las reformas 
procesales. 
El proceso especial se basa en dos grandes ejes: 
a). La simplificación procesal como principio; busca lograr la justicia rápida sin poner en 
riesgo a su efectividad mediante la depuración o reducción ciertas etapas procesales, 
acelerando los recursos aprobatorios. b). Partiendo de la prueba evidente o la evidencia 
delictiva, trata de que del corto tiempo de la etapa procesal, responde al  reconocimiento  que 
necesita la solución rápida y oportuna. En adición se puede decir que los delitos  de omisión 
de la asistencia familiar y los de conducir en esta etílico era de proceder inapelable tal como 
estipula el Decreto Legislativo. N° 1194, de modo que, lo que antes se facultaba se convirtió 
en obligación, de tal forma que la norma indicaba que el juez debería incoar el proceso, pues 
ahora el que realiza la acción de incoar el proceso será el fiscal. 
 
1.2.9 Audiencia de incoación de proceso inmediato por flagrancia 
 
En los casos de flagrancia delictiva  la audiencia única de incoación del proceso inmediato tal 
como la señala el Código Procesal Penal establece lo siguiente:  
I) el arresto del acusado se prolonga hasta que se desarrolle la audiencia. Dentro de las 
cuarentaiocho horas el aquo con el pedido del Fiscal realizara la audiencia de incoación para  
decidir la procedencia, el Fiscal deberá pedir al aquo de investigación preparatoria la 
incoación del proceso al término del periodo de la detención mencionado en el art. 264°.  
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II) El pedido de incoación deberá comprender en lo concerniente a las formalidades exigidas 
en el art. 336° numeral 2, el Fiscal deberá informar si es necesario una medida coactiva así 
como adjuntar el expediente dentro del mismo pedido de incoación.  
III) Las partes por mutuo acuerdo pueden pedir la aplicación de la terminación anticipada o el  
principio de oportunidad en la audiencia.  IV) el aquo dictamina oralmente en el orden 
indicado, frente a un pedido Fiscal de coacción en audiencia única y es de orden 
impostergable; el Fiscal pide medida  coactiva sobre la procedencia, solicitud de las partes 
sobre la procedencia de terminación anticipada o  acuerdo reparatorio, proceso inmediato de 
la incoación sobre la procedencia. La sentencia se puede apelar  y es con efecto devolutivo, 
debe ser manifestada  la causa de manera impostergable en la misma audiencia de incoación 
la causa que soluciona el pedido del proceso, el magistrado de la investigación preparatoria  
en el mismo día le envía al Aquo competente, recepcionado el pedido del fiscal, para que 
expida el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio con lo establecido en el art. 448° num. 
3, emitida la determinación de dicta la incoación y bajo su responsabilidad el fiscal tiene 
veinticuatro horas para formular acusación;  el Fiscal la formaliza o emite la disposición 
correspondiente, cuando el auto deniega la incoación (Código Procesal Penal, 2004, p.286- 
287). 
De otro lado el autor Zafra (2017) señala que, la modificatoria del art. 264 del CPP, es 
responsabilidad del fiscal, solicitar la incoación del  proceso inmediato al juez de 
investigación preparatoria y a su vez la imposición de medida coercitiva, para que en el 
desarrollo del proceso se tenga la presencia del acusado, así también el juez deberá 
determinar la procedencia en un plazo de cuarenta y ocho horas (p, 223).  
 
1.2.10 Audiencia única para el juicio del proceso inmediato  
 
De la misma manera el dispositivo legal nos hace referencia la audiencia única del juicio 
inmediato, en la cual nos determina paso a paso el trámite y desarrollo del juicio único por lo 
que a continuación detallaremos: I) recepcionado  el auto, la realización de la audiencia única 
no debe pasar de setenta y dos horas  ya que será solamente bajo su responsabilidad del aquo 
penal competente. II) Son responsables las partes de organizar y  emplazar a sus medios de 
prueba, ya que la audiencia es impostergable , oral y publica; III) el juez beberá incentivar a 
las partes a preparar el desarrollo probatorio, cumplido las disposiciones de validez  y resuelto 
las cuestiones planteadas el aquo emite el auto enjuiciamiento y citación de manera 
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espontánea y oral, además si se encuentra defectos formales entonces el aquo determina 
subsanación, los hechos objetivo de la acusación son expresados por el Fiscal en la audiencia. 
IV)  se determinan y aplicar los reglamentos dispuestos al proceso común siempre y cuando 
armonicen con el proceso inmediato asi mismo el aquo no está facultado para conocer otros 
procesos hasta que termine con el que inicio así mismo este proceso se desarrolla en sesiones 
ininterrumpidas y continuadas. (Código Procesal Penal, 2004, p.287- 288). Al respecto, la 
ejecución del juicio inmediato se da en 2 periodos determinados sin interrupción, que se 
realizan oral e inmediatamente, por ello el calificativo de audiencia única, el primer tiempo 
esta designado a que el juez de por saneado el proceso y seguidamente dictar los autos de 
enjuiciamiento y de citación a juicio. El segundo momento se concentra netamente  en el 
juicio propiamente dicho, tal como lo señala el juez San Martín (2016,p.164). 
 
1.2.11 El proceso inmediato por flagrancia  y la a confesión como supuesto de 
procedencia  
 
Como preámbulo cabe mencionar que la declaración de auto culpa del acusado es netamente 
la confesión, la misma que debe contener los elementos de espontaneidad, sinceridad y que 
sea libre, es decir sin ningún tipo de coacción y con presencia principalmente de su abogado, 
con  observancia del cumplimientos de las garantías mínimas, asimismo el acusado debe estar 
en el normal funcionamientos de sus facultades psíquicas al momento de su declaración, 
además    para corroborar su auto culpa es necesario la existencia de elementos de prueba, ya 
que el persecutor del delito no puede requerir el proceso inmediato tan solo con la confesión 
si no que obligatoriamente es necesario la existencia de ciertos elementos objetivos que 
corroboren el hecho punitivo. 
 
1.2.12 Los  elementos evidentes como supuesto de procedencia del proceso inmediato 
  
De acuerdo a los elementos evidentes como prueba irrefutable, se consideran a los siguientes: 
como los indicios, evidencias, registros y documentos, recolectados en el desarrollo de la 
investigación policial y/o fiscal, por tanto el juez o fiscal está  totalmente convencidos que el 
imputado es el autor o participe del evento punitivo realizado, ya que estos elementos 




1.2.13 El proceso inmediato por flagrancia y  el delito de omisión a la asistencia familiar  
 
De acuerdo a Vásquez (2016), indica que el problema del sistema de justicia en la forma lenta 
el cual busca pronta respuesta al cumplimientos de  las obligaciones de los imputados y que 
tiene como resultado la exigencia de un sanción. De manera que,  también la sociedad 
manifiesta otros problemas que da lugar al desprestigio del sistema de justicia y esto es con 
respecto, a los principales lemas del proceso inmediato modificado con el decreto legislativo 
N° 1194, el cual responde inmediatamente a la necesidad de los beneficiarios. Están ligados a 
los problemas con la misma dificultad del establecimiento de la sanciones  en forma real para 
los infractores, que incurren en el delito de omisión a la asistencia familiar. En un primer 
proceso cuando el inculpado no paga la liquidación se realiza un proceso penal. En primer 
lugar  y la causa será aplazada.  
 
Si el imputado nuevamente no realiza el pago de la pensión será nuevamente procesado 
penalmente, motivo por el cual ya no se aplicara el principio de oportunidad y no se 
contemplara como calidad de reincidente. Pues de todas formas se condenara a una pena 
privativa de la libertad que será no menos de un año y además suspendida en su ejecución. Si 
en una tercera oportunidad es procesado penalmente, no se podrá anularse la suspensión hasta 
su condenación y esta será firme, y en esta situación no se lo podrá ordenar un incremento por 
la condición reincidente o habitual, pues no fue condenado con pena efectiva en ningún caso 
y la cantidad de las condenas no es para ser considerado con habitual, de modo que el proceso 
inmediato resuelve el asunto de la demora aportando a la solución rápida en asuntos de no 
asistencia familiar, exhortando la prevención de la reincidencia el mal hábito de los 
inculpados. Merito que se le reconocer a este nuevo proceso, pero sin dejar de lado y tomando 
en cuenta el necesario respeto al debido proceso y derecho de la defensa. (p. 394). 
 
Además el mismo autor señala que  el proceso inmediato ayuda a encontrar  las soluciones en 
forma rápida, el riesgo es la afectación al debido proceso, únicamente en los casos en lo que 
la incoación no el consentimiento del procesado. La lentitud en los procesos donde las 
pruebas existe aparece como suficiente y el incremento de prácticas prohibidas por la ley 
penal que generan al ambiente de inseguridad ciudadana. El proceso inmediato es una 
herramienta procesal que responde a una cuestión coyuntural: en esta situación  se de poner el 
máximo de los esfuerzos  para obtener la garantía mínima del debido proceso, derecho de 
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defensa y derecho a probar por parte del investigado, caso contrario no se aprobara el proceso 
inmediato. (p. 396).  
Para Burgos (2016) Se busca evitar con proceso inmediato, que los retrasos procesales para 
sustraerse de los juicios orales sean utilizados por los imputados aprovechándolo así para su 
beneficio, Asimismo, es dar un mensaje social de que el estado está presto para responder 
inmediatamente sobre determinados delitos e impedir la reincidencia delictiva, y que no se 
genere ese ambiente de exención. (p. 283). 
 
Según Huaylla (2016) Lo que busca este dispositivo alternativo al juicio oral es la no realizar 
pagos innecesarios en asuntos que se pueda solucionar de forma fácil, en niveles previos, 
ayudando con el ahorro de recursos humano y logísticos de un manera transversal entre todas 
las instituciones comprometidas, logrando subir el porcentaje de atención de casos 
ingresados, y de satisfacer el daño que tuvo que soportar la víctima y principalmente 
descongestionar el sistema procesal Penal. El actual proceso penal peruano pone al alcance 
diversas alternativas de soluciones para el conflicto penal, resumiendo el trámite procesal 
correspondiente para dar lagar primero al juicio oral, logrando que se cumplimiento mediante 
los requerimientos legales.  (p. 408).    
 
1.2.14 El nuevo código procesal penal en el delito de omisión a la asistencia familiar  
 
EL Código Procesal Penal 2004, Para contar con un proceso penal eficiente en cuanto a la 
persecución del delito, es que se creó este dispositivo penal, que a su vez asegure los derechos 
de ambas partes involucradas. 
El  Nuevo Código Procesal Penal fue creado por Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 
de julio del 2004, en la que se promulgo el código procesal final del 2004, incorporándolo en 
la sección I, del libro Quinto; sin embargo, el 30 de agosto 2015, se emitió el decreto 
legislativo N°1194, el mismo que regula el proceso inmediato en caso de flagrancia, 
significando ello la modificación integral artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código de 
Proceso Penal. Asimismo, cabe resaltar que en el distrito judicial de ventanilla el Código 
Procesal Penal se implementó en mayo del 2016.  
De acuerdo a Rosas (2015) Se busca la garantía que va a regir a todos los componentes del 
proceso a través de diferentes programas penales, y en acuerdo con  la constitución política, el 
diseño tiene como finalidad contar  con un proceso penal efectivo en la erradicación del 
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delito, a su vez sea capaz de garantizar los derechos de las partes. En los países de américa 
latina, cabe destacar la renovación de los sistemas procesales penales donde se busca 
garantizar a quienes la necesitan en este caso particular a la que es materia de investigación 
nos referimos al beneficiado(559).  
 
1.2.15 Mecanismo de simplificación procesal aplicables 
 
El artículo 447.3 señala que en la referida audiencia de incoación del proceso inmediato, las 
partes pueden instar la aplicación de algunos mecanismos de simplificación procesal, tales 
como el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, o la terminación anticipada. 
 
1.-El principio de oportunidad  
 
Conforme al artículo 2° inciso1 establece que  el Misterio Público, de oficio a pedido  del 
imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera 
de los siguientes supuestos:  
a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias  de su delito, 
culposo o doloso, siempre que este último  sea reprimido con pena privativa de la libertad no 
mayor de 4 años y la pena resulte necesaria (autolesión),  b) Cuando se trate de delitos que no 
afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea 
superior a los 2 años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un 
funcionario público en ejercicio de su cargo (mínima lesividad), c) Cuando conforme a las 
circunstancia de hecho y a las  condiciones personales del denunciado, el fiscal puede 
apreciar que concurren  los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 
46 del Código Penal y se advierta que no existe ningún interés público gravemente 
comprometido  en su persecución, no será posible cuando con una sanción superior a 4 años  
de pena privativa de la libertad  o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su 
cargo (mínima culpabilidad).  
La norma indica que en los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, 
será necesario que el acusado repare los daños y perjuicios ocasionados o existe acuerdo con 
el agraviado también es importante saber que según el artículo 2° inciso 9 el principio de 
oportunidad no puede aplicarse en los casos donde el imputado:  
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a) Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C 
del Código Penal. 
b) Sin tener la condición de reincidente, se hubiera acogido al principio de oportunidad  o 
acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última 
aplicación siempre que se trate, en todos los casos de delitos de la misma naturaleza o que 
atenten contra un mismo bien jurídico. 
c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de 
oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios 
ocasionados o acuerdo reparatorios dentro de los cinco años anteriores a la comisión del 
ultimo delito. 
En estos casos, el fiscal promueve indiscutiblemente la acción penal y procede de acuerdo 
con sus atribuciones. Asimismo, es importante destacar la importancia de la correcta 
aplicación de las agravantes cualificadas de reincidencia y habitualidad frente a la 
procedencia o no de una propuesta de principio de oportunidad. Conforme lo ha establecido el 
acuerdo plenario N° 1-2008CJ-116, los presupuestos de la reincidencia presentan cinco 
características: 
a) Se debe haber cumplido en todo o en parte una condena de privación de la libertad 
impuesta en forma “efectiva” (no cabe la reincidencia ficta sino la reincidencia real), y que 
haya quedado firme, es una condición en la que el sujeto debe estar en excarcelación.  
b) Debe de tratarse de delitos dolosos. 
c) Pueden ser delitos de diferente naturaleza, lo cual significa que nuestro sistema penal ha 
adoptado lo que se conoce como reincidencia genérica. 
d) El lapso de tiempo ha de ser cinco años luego de la excarcelación. 
c) Es una circunstancia personal e incomunicable a coautores y participes. De confluir 
copulativamente todas estas, el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del 
máximo legal. 
También el mismo Acuerdo Plenario desarrolla, los presupuestos de habitualidad señalando 
que: 
a) Deben cometerse tres delitos sin que ninguno tenga condena. 
b) También han de tratarse solo de delitos doloso. 
c) Los delitos deben ser de la misma naturaleza, razón por la cual podemos afirmar que se ha 
cogido una “habitualidad específica”. 
d) El lapso de tiempo del mismo modo ha de ser de cinco años. 
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c) igual que la reincidencia, es una circunstancia personal e incomunicable a coautores o 
partícipes. 
 2) La terminación anticipada 
Según Sánchez (2016) Se trata de un proceso especial que se ubica también dentro de los 
mecanismos de simplificación del proceso modernamente se introducen en los códigos 
procesales tiene como finalidad evitar la continuación de la investigación judicial y el 
juzgamiento si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el fiscal aceptando los 
cargos de imputación y obteniendo por ello el beneficio de reducción de la pena de una sexta 
parte (p. 384). 
- El Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 no brinda 8 rasgos esenciales:  
- El órgano jurisdiccional lleva a cabo dos controles: la legalidad del acuerdo y la 
racionabilidad de la pena. 
- El control de la legalidad del acuerdo involucra tres planos: calificación jurídica, legalidad 
de la pena (también reparación civil y consecuencias accesorias), y exigencia de una 
suficiente actividad indiciaria. 
- El control de la racionabilidad de la pena permite rechazar el acuerdo solo si es 
desproporcionada. 
- No se valoran pruebas debido al principio de consenso. 
- No se puede absolver, si no continuar el caso en el proceso común. 
El artículo 471 menciona una reducción adicional acumulable de la pena de una sexta parte, 
siempre diferente a la pena concreta y final del acuerdo. 
Se puede apelar tanto la sentencia anticipada, como el auto que desaprueba el acuerdo. 
Se insta antes de la acusación, es decir no procede instalarlo en la etapa intermedia. 
 
1.2.16 Logros alcanzados con aplicación del proceso inmediato 
Sobre los logros alcanzados el autor Araya (2016) sostiene que; al hacer una evaluación de 
los primeros días de aplicación de este proceso especial: 
 Se ha optimizado la resolución de las causas siguiendo líneas gerenciales de eficiencia y 
eficacia. 
 Se ha empezado a obtener resultados positivos de cara a una justicia pronta y 
comprometida con el respeto a las garantías judiciales de los procesados. 
 Se ha reducido la carga procesal y los costos de la administración de justicia. 
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 En ese corto periodo se atendió céleremente cerca de 8000 casos, cuya solución en el 
marco del proceso común hubiese de morado por lo menos dos años (p. 41). 
Por su parte, Meneses (2016), al hacer una evaluación de los primeros cien días de aplicación 
del proceso inmediato, manifestó: 
 Que se ha repotenciado la vigencia de los principios de oralidad, publicidad, igualdad de 
armas y justicia pronta. En efecto, en este proceso se suprimen la investigación 
preparatoria y la etapa intermedia, pero el caso se conoce en el juicio o juzgamiento bajo 
la vigencia de los principios rectores. 
 Se disminuye los costos de la justicia la suprimir los tiempos de espera y retardo judicial 
injustificado. 
 Se ha recuperado la confianza de la justicia adecuada y célere. En efecto este proceso 
podría durar entre 10 y 20 días, frente a un proceso común que, en el mejor de los casos 
se resuelve en no menos de 18 meses. 
 Se ha fortalecido el uso de las salidas alternativa para la solución de conflicto penal esto 
es el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios en los que no se aplica la 
tradicional sanción: pena privativa de libertad, pues se privilegia el principio de conceso. 
El imputado queda obligado a resarcir los daños y perjuicios que ocasionó con la 
comisión del delito (p.42). 
   
1.2.18 Comparación legislativa respecto al proceso inmediato  
1 EN ITALIA 
 El giudizio inmediato 
En la regulación italiana se establece el giudizio inmediato contenido en los artículos 453 a 
458 de su Código Procesal Penal y actualmente contempla cuatro supuestos de procedencia 
(según Claudiani y Messeri, 2007 pp. 190): 
 A solicitud del ministerio público (Ordinario) artículo 453, inciso 1. 
 A solicitud del ministerio público (Custodiale “prisión preventiva”) artículo 453, inciso 1  
 A solicitud del imputado artículo 453, inciso 3.  
 A solicitud del imputado con la oposición al Decreto de Condena Penal artículo 461. 
Inciso 3.  
En clase de proceso guarda relación con el supuesto de flagrancia con presencia de diligencia 




 El giudizio direttissimo 
El giudizio direttissimo que plantea la legislación italiana, está previsto para los casos de 
flagrancia (inc. 1 del art. 449 del ordenamiento procesal de Italia) y confesión del investigado 
(inc. 5 del art 449 del mencionado cuerpo legal), cuando el representante del Ministerio 
Publico lo considere necesario. 
“1. Quando una persona e stata arrestata in flagranza de un reato, il pubblico ministero se 
ritiene di over procedere, puó presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti 
al giudice del dibattimento”. 
“5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ció preggiudichi 
gravemente le indagini, nei confronti della persona che  nel corso dell’interrogatorio ha reso 
confessione”. 
En este caso por decisión propia, el acusador acude directamente al juzgador en el plazo de 
cuarenta y ocho horas; esta clase de proceso guarda relación con el proceso de flagrancia sin 
presencia de investigación preparatoria formal ni etapa intermedia contenido en el cuerpo 
procesal penal peruano. 
 
1. EN COSTA RICA 
Se establece un proceso especial para el caso de delitos flagrantes, según la modificación que 
se realizó a su ordenamiento procesal penal el 4 de marzo de 2009, y cuyo artículo 422 
establece que: 
“Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicara en los casos en los cuales se 
trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer momento en que se tenga la noticia de 
la comisión de un hecho delictivo del tal especie. En casos excepcionales, aun cuando se trate 
de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la investigación del 
hecho impida aplicar aquel. Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del 
proceso penal ordinario y será totalmente oral”. 
La regulación costarricense, faculta al fiscal el solicitar la aplicación del proceso expedito de 
flagrancia en el artículo 426 de la mencionada norma. 
“cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida 
la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que realice una 
audiencia para conocer la solicitud; el tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si 




2. EN ESPAÑA 
El ordenamiento español también considera la aplicación de un proceso célere para casos 
cuya pena privativa de libertad no exceda los 5 años, sancionados con toras penas y en 
determinados delitos, de acuerdo al artículo 795 de su regulación penal y que se trate de 
delitos flagrantes; lo que denomina enjuiciamiento rápido. 
 
Los delitos en los que será de más aplicación este procedimiento son: 
 Lesiones (art. 147, prisión de 6 meses a 3 años). 
 Coacciones (art. 172, prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses). 
 Amenazas (inc. 1 del art. 169, prisión de 1 a 5 años).  
 Violencia física o psíquica habitual en ámbito familiar o casos de violencia de género. 
 Hurto (art. 235, prisión de 1 a 3 años, agravado). 
 Robo (art. 241, prisión de 2 a 5 años cuando en su forma agravada). 
 Hurto y Robo de uso de vehículos (art. 244, 2ª 5 años en su forma agravada por uso de 
violencia).  
 Delitos contra la seguridad del tráfico (conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas 
drogas toxicas o estupefacientes, conducir sin permiso de conducción o habiendo perdido 
todo los punto de carnet, negarse a realizar la prueba de alcoholemia, conducir superando 
determinados límites de velocidad fijados en el CP).  
 Delitos contra la salud pública que causen grave daño a la salud (tráfico de la sustancia 
estupefaciente hachís).  
 Delito de daños. 
 Algunos tipos de delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 
 Atentado (pagar a un policía, a un médico/a o enfermero/a, que trabaje en los servicios 
públicos de salud, o a un profesor/a que desempeñe su trabajo en un colegio o instituto de 
enseñanza pública o a cualquier otro funcionario público o que desempeña funciones 
equiparables) 
Cabe resaltar que este proceso rápido está destinado a la tramitación de delitos menos graves, 
en los que la sanción no exceda los 5 años de pena privativa de libertad y que sean flagrantes, 






4. EN CHILE 
4.1. Procedimiento especial para simples delitos 
El ordenamiento penal chileno prevé un procedimiento especial para los denominados delitos 
simples en el segundo párrafo del artículo 388 de su Código Procesal Penal, al establecer que:  
“El procedimiento se aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos de simple delito 
para los cuales el Ministerio Público requiriere la imposición de un pena que no excediere de 
presidio o reclusión menores en su grado mínimo”. 
Entendiéndose como simple delito, según lo establecido por su ordenamiento penal 
sustantivo:  
“Artículo 3. Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y 
faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada en la escala general del 
artículo 21”. 
El artículo 21 del Código Penal chileno establece como simple delito aquel que contenga las 
penas de presidio menor, reclusión menor, confinamiento menor, extrañamiento menor, 
delegación menor, destierro, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o 
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o involucren una relación directa y habitual 
con personas menores de edad, inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, 
suspensión de cargo u oficio público o profesión titular, inhabilitación perpetua para conducir 
vehículos a tracción mecánica o animal.  
 
Las penas menores están previstas para los simples delitos diferenciándose el presidio de la 
reclusión y prisión en que según lo establece su artículo 32 el primero está sujeto a la 
realización de trabajos establecidos mediante reglamento.  
 
Según el artículo 56 del Código Penal de Chile las penas de presidio o reclusión en su grado 
mínimo tienen un plazo de 61 días a 240 días, esto es de 2 a 8 meses aproximadamente, 
mientras que la prisión en su grado mínimo tiene una pena de 1 a 20 días, siendo únicamente 
a las penas solicitadas que no excedan estos marcos los casos en que se podría aplicar el 
proceso simplificado. 
 
4.2. Procedimiento simplificado en caso de falta o simple delito flagrante 
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El ordenamiento chileno también contempla este proceso para los casos de delitos simples 
flagrantes en el artículo 393 b, dándole la facultad discrecional al fiscal, de poner al imputado 
a disposición del juez de garantía para efectos de la audiencia de control de detención. 
“Tratándose de una persona sorprendida in fraganti cometiendo una falta o un simple delito 
de aquellos a que da lugar este procedimiento, el fiscal podrá disponer que el imputado sea 
puesto a disposición del juez de garantía”.  
 
Según lo antes mencionado, para el ordenamiento procesal penal chileno el proceso 
simplificado solo puede realizarse en caso de faltas y los delitos simples y con mayor razón si 
estos son flagrantes, siendo a un más selectivos en caso de los delitos simples a que se cumpla 
con la condición de que la pena que se solicite este en el extremo mínimo previsto 
normativamente. 
 
1.2.19 Definición de Omisión 
 
Según el autor Villavicencio (2013), conceptualiza menciona que: “La omisión es una forma 
típica de prohibir acciones. Por ello,  Obliga a realizar  una situación puntual y determinada  
siempre que una persona  tenga capacidad psicológica para ese acto, es un concepto de índole 
reglamentario  en referencia de una acción (p. 651).  
Cabe señalar que la omisión es dejar de realizar algo que tiene que hacer referente a una 
situación concreta.  
En cuanto a que una persona realice un deber de algo de manera voluntaria o exigida. 
 
1.2.20 Definición de asistencia familiar según el Código Civil 
 
En cuanto al concepto jurídico de asistencia familiar en su art. 472° el  Código Civil nos 
refiere la definición jurídica de  alimentos, comprendiéndose como tal, según la situación y 
posibilidades de la familia, lo que es imprescindible para el sustento, la recreación, la salud, 
capacitación para el trabajo, la habitación y  vestido asistencia familiar ( 1984,p.143). 
Como vemos  nuestro ordenamiento jurídico ha señalado explícitamente que la asistencia 
familiar es un conglomerado de elementos necesarios y urgentes que necesita el alimentista 




La obligación alimenticia 
 
El tipo penal demanda entre sus supuestos objetivos, “la prestación de los alimentos”. Una de 
las descripciones sobre el tema de obligación alimenticia es la del jurista Avon, citado por 
Juan Hinostroza Minguez, en donde se dice que la responsabilidad de brindar  alimentos “es 
una consecuencia de la organización de la familia derivada del vínculo de sangre y que el 
legislador debe cuidar porque representa los medios de subsistencia indispensable para los 
miembros de ella”. Se debe tener en cuenta que la obligación alimenticia se expande a favor 
de aquellos que aún no tienen definido el parentesco, como es el caso del hijo alimentista, 
donde a pesar de que no sea reconocido ni voluntaria ni judicialmente aun así es protegido 
por la ley, y, por lo tanto el beneficiario en el derecho de recibir alimentos. Así lo preceptúa el 
artículo 415 del Código Civil. 
 
1.2.21 El delito de omisión de asistencia familiar 
 
Nuestro código penal hace referencia sobre este delito, en el artículo 149°, estableciendo que: 
mediante resolución judicial que determina  una obligación de proporcionar  alimentos, y este 
omite cumplir; sin perjuicio de cumplir el mandato judicial, pues será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 
52 jornadas. 
Como vemos nuestra norma jurídica del ámbito penal claramente nos indica;  que debemos 
actuar de manera correcta, cumplir con pasar alimentos,  tal como exige la  resolución judicial 
expedida por el magistrado.  
En  palabras  de Torres (2010) señala  que: es un delito especialmente doloso, por ello no 
cabe la culpa, como consecuencia de un juicio de alimentos existente; teniendo conocimiento 
de una obligación el sujeto activo y con una resolución que incluye un tipo penal que exige al 
sujeto activo por lo que, no existiría forma de negar lo innegable (p.40). 
Cabe resaltar que el delito se concreta con la sola ejecución del comportamiento descrito, es 
de mera actividad y de peligro abstracto ya que su consumación se produce cuando se 
muestra renuente a responder con el pago de las pensiones establecidas por el aquo mediante 
resolución judicial sin exigir que se produzca un resultado, y es de peligro porque basta con el 





Así también Zannofi (2002) señala que: las excepciones previas no admite el trámite del 
juicio de alimentos, pues de darse el caso solo acarea dilación en el proceso, por tanto demora 
injustificada y que por su naturaleza ha  procurado conservar (p. 150). 
 Por lo acotado, indudablemente es célere, en la vía proceso sumarísimo civil, el proceso de 
alimentos, pues  lo que   se va a discutir es un interés urgente del alimentista  por ello recibe 
tutela jurídica por parte de Estado.   
 
Además Lascano (2004) señalo que: una acción necesita que se incumpla los deberes de 
asistencia alimenticia, lo cual  constituye una omisión, salvo cuando hay una existencia de 
una pluralidad de alimentistas por lo que se hace imposible satisfacer de manera conjunta, aun 
por temas de convivencia, se determinan cuotas alimentarias mensuales, no se consuma por 
una omisión netamente dicha, sino   por una continuidad en el tiempo, pues en muchos 
ocasiones los comportamientos pasivos se demoran y se realizan en  plazos largos s o 
esporádicos (p. 9). 
 
Dado a que a veces los padres irresponsablemente cumplen con pasar los alimentos de 
manera esporádica y en montos paupérrimos, sin tener en cuenta la urgencia y necesidad del  
agraviado, se produce entonces, la interrupción del proyecto de vida que tiene como derecho 
toda persona.  
Por otro lado Ezaine (2001) menciono que: se trata de un conglomerado de delitos cometidos 
contra la familia, pues se trata de la ausencia de responsabilidad por parte del líder de la 
familia, es decir que no  muestra voluntad respecto a la paternidad responsable, pues tiene el 
deber de prestar alimentación, vestido, educación e instruir al alimentista.  (p. 350). 
 
Tal como lo señala nuestra norma sobre los alimentos, donde se determina que los alimentos 
incluyen diversos elementos esenciales para el crecimiento y desarrollo del agraviado, pues el 
alimentista tiene el derecho de recibir asistencia alimentaria hasta la mayoría de edad, sin 
perjuicio de lo mencionado cuando se presente el caso del alimentista que está  siguiendo 
estudios superiores con una nota  exitosa, recibirá el apoyo económica de sus  progenitores 




Por su parte Belluscio (1993) nos menciona que: la relación que se origina recíprocamente 
entre los parientes en favor del alimentista , se concreta a través de la obligación alimentaria, 
sobre el principio de solidaridad, de naturaleza asistencial, frente a las situaciones de 
necesidad que puedan padecer cualquiera de los miembros de familia.  
 
Por ello, cabe señalar que la obligación alimentaria no solo incumbe a los progenitores sino 
también a los parientes consanguíneos, de acuerdo al grado de consanguinidad que exista 
entre ellos, pues la ley a previsto de manera adecuado tal situación, tal es así que en la 
actualidad, en los casos que el padre halla fallecido, los familiares deben hacerse cargo de la 
alimentación, vestido, educación y recreación del alimentista.   
 
Para acotar, el pleno Jurisdiccional Distrital Penal (2010) señala que con solo el 
incumplimiento  |por parte del progenitor sobre el pago alimenticio, ya se configura el delito 
de omisión de asistencia familiar, pues es  considerado como un delito instantáneo. 
Cabe agregar que el deber jurídico sobre la prestación de alimentos es de contenido 
patrimonial, pues es necesario para la subsistencia de los alimentistas, es por ello que se 
deduce que esta obligación es personalísima, irrenunciable y recíproca. 
 
De otro lado el autor Maurach y Zipf (2004) menciono que: es poco adecuado sancionar con 
privación de libertad al imputado por falta de cumplimiento de tal obligación, por un lado el 
derecho punitivo debe ser aplicado de acuerdo a los cambios que sufre constantemente 
nuestra sociedad, es decir que debe ser aplicado como ultima ratio, por tanto  como última 
opción y de acuerdo a la gravedad de la situación (p. 453). 
 
Cabe señalar que se debe castigar el incumplimiento de la obligación alimenticia, pero 
aplicando el principio de proporcionalidad, pues como sabemos tampoco se trata de llenar las 
cárceles de padres irresponsables, pues como se sabe en la actualidad existe la sobrepoblación 
carcelaria, por lo mismo se debe encontrar alguna manera de contrarrestar la comisión de este 
tipo de delito, pero con lo dicho no significa o se  pretende que el acusado quede impune. 
 
1.2.22 Delito De Omisión Propia 
Por la falta de cumplimiento de una disposición judicial, independientemente  con los 
resultados que se generen, es ahí donde se configura el delito de omisión propia, tal como lo 
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señala el artículo ciento cuarenta y nueve del C.P, donde se establece penas para aquel que no 
cumpla con la obligación alimentaria.  
Por su parte el autor  Hurtado (2005) sostiene que: como ejemplo se configura omisión 
propia, en el delito de   omisión de asistencia familiar, el agraviado necesita que le asistan con 
la prestación de alimentos tal como lo decreta una resolución judicia, pero el imputado hace 
caso omiso (p. 746). 
Tal como lo señala el autor existen padres insensibles ante la protección y asistencia urgente  
de sus propios hijos, por lo que el aquo debe obligar a progenitor a cumplir con una pensión 
alimenticia, cuando lo correcto sería que  sin necesidad de la imposición, el padre por 
iniciativa propia, no dejara al desamparo a sus hijos. Este problema social se evidencia con 
más claridad en los hogares de mayor pobreza, es decir en familias que no tiene suficiente 
poder adquisitivo, sumado a ello la madre debe realizar esfuerzos adicionales para cubrir de 
manera paupérrima las necesidades de sus hijos. 
 
Por otro lado la Corte Suprema  señala  que: como delito de omisión propia, se constituye 
cuando habiendo un mandato judicial por medio, el imputado no cumple lo ordenado por el 
aquo, que es realizar una acción de prestación económica en beneficio de sus hijos que se 
encuentran en abandono y urgen cubrir sus necesidades primordiales, tal como lo cita el autor 




En este tipo de delito, hace referencia a la prolongación del tiempo, por lo que se puede ver 
vulnerado el derecho en  su forma y momento, pues en ese caso puede determinarse como 
consumación. 
 
Delito De Peligro 
 
Respecto a este delito tal como lo señala la norma contiene el elemento de peligro, es decir 
que, ante la inasistencia alimentaria se puede producir eventos que perjudicarían a los 
alimentistas, ante ello el aquo  establece mediante mandato judicial de cumplimiento 
obligatorio, que el acusado debe cumplir con su responsabilidad, exhortándolo a que cese de 




Así también cabe acotar  que  la Sentencia de Corte Suprema de Justicia de Lambayeque. Se 
manifestó acotando que:  
La materialización del incumplimiento de la obligación se configura cuando el obligado se 
muestra renuente en cumplir un mandato judicial, emitida por el magistrado civil, donde se le 
determina y ordena un cumplimiento alimentario en beneficio del agraviado, el actuar del 
obligado es doloso, pues con conocimiento y voluntad pone en peligro la subsistencia del 
beneficiado. (Recurso de nulidad N° 5425-1998, p.183).  
 
De la misma manera la Sentencia de la  Corte Suprema de Justicia de Lima manifiesta  que:  
Los actos indebidos  realizados  por los  padres que no cumplen con realizar la 
correspondiente  asistencia familiar, cometen  delito, por tanto lesionan y vulnera, poniendo 
en grave peligro a la familia, así  como también restringe su proyecto de vida y desarrollo 
familiar, y como consecuencia de aquella acción es sancionado por el derecho penal, pues  tal 
omisión se configura como un reproche penal (Acuerdo plenario extraordinario N° 2-2016, 
p12). 
 
Por lo referido anteriormente podemos darnos cuenta que, en primer lugar debe existir una 
resolución judicial donde se resuelve y se determina una acción de hacer, es decir que obliga 
al demandado a realizar un aporte de contenido económico en beneficio del alimentista, pero 
ante tal mandato el obligado no muestra indicios de obediencia al cumplimiento de lo 
resuelto, poniendo en total riesgo y desamparo al beneficiado.   
 
Partes intervinientes en el delito de delito de omisión de asistencia familia 
 
Las personas involucradas en este tipo de delitos de tipo asistencial son los siguientes; el 
sujeto activo, y sujeto pasivo, que a continuación pasaremos a describir: 
 
a).Sujeto Activo.-  respecto al  personaje activo puede ser cualquiera, siempre y cuando se 
encuentre judicial mente ligado mediante resolución judicial, en la que se estipula la fijación 
de una pensión alimentaria a favor del alimentista. De este modo los individuos que pueden 
ser objeto de un mandato judicial serán; los hermanos, ascendientes y descendientes y por 
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supuesto los cónyuges. Por ello nadie puede ser sujeto activo sin que por medio exista una 
resolución judicial consentida. 
En consecuencia los sujetos activos pueden ser el padre, hijo, abuelo, hermano, y el tío que 
tengan vínculos sanguíneos con el alimentista. Además también pueden ser el cónyuge 
respecto de otro y cualquier persona que por mandato legal que actué en  custodia, curatela o 
tutela. 
b).Sujeto Pasivo.- es aquel personaje que se beneficiara mediante una pensión alimentaria, 
porque existe un mandato expedido por un magistrado. En cuanto a los sujetos que tienen este 
deber de pasar una pensión mensual de alimentos, son los mismos que fueron mencionados en 
el sujeto activo. 
 
1.2.23 EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN EL DELITO DE OMISIÓN A 
LA ASISTENCIA FAMILIAR.- 
El Código Procesal Penal del 2004, se diseñó con la expresa finalidad la de contar con un 
proceso penal eficiente en la persecución del delito, que a la vez garantice los derechos de las 
partes. Es preciso resaltar la reforma de los sistemas procesales penales de los países de 
américa latina donde se busca la garantía para quienes la necesitan en este caso particular a la 
que es materia de investigación nos referimos al alimentista, que busca a través de los 
diferentes programas penales, en concordancia con nuestra constitución política la garantía 
que va regir para todas las partes del proceso. 
Se debe tener presente que el Nuevo Código Procesal Penal fue creado por Decreto 
Legislativo N° 957, publicado el 29 de julio del 2004, en la que se promulgo el código 
procesal final del 2004, incorporándolo en la sección I, del libro Quinto; sin embargo, el 30 
de agosto 2015, se emitió el decreto legislativo N°1194, el mismo que regula el proceso 
inmediato en caso de flagrancia, significando ello la modificación integral artículos 446, 447 
y 448 del Nuevo Código de Proceso Penal. Asimismo, cabe resaltar que en el distrito judicial 
de ventanilla el Código Procesal Penal se implementó en mayo del 2016. 
 
1.2.24 Las etapas en el Nuevo Código Procesal Penal en el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar.- 
 
Etapa Preparatoria.-Cuando el denunciado no cumple con el pago de los alimentos, el juez 
de Paz Letrado a pedido de parte hace efectivo el apercibimiento, remitiendo copias 
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certificadas de la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas y de las resoluciones 
respectivas al fiscal provincial de turno a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. 
 
Apertura de investigación preliminar y convocatoria a principio de oportunidad: 
El señor fiscal, al ponérsele en su despacho las respectivas copias certificadas del proceso de 
alimentos, apertura la investigación preliminar. El fiscal apertura la investigación por el plazo 
de 20 días y convoca a las partes a una audiencia de principio de oportunidad, y si las partes 
llegan a un acuerdo con respecto al pago de la liquidación de pensiones alimenticias 
devengadas se fijará el monto de una reparación civil y las cuotas en las que será cancelado el 
monto total de la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. 
En caso de que el obligado cumpla con lo acordado en la audiencia de principio de 
oportunidad el fiscal emitirá su disposición de archivo, caso contrario el representante del 
Ministerio Publico formulara la acusación. 
 
Asimismo, dentro del Protocolo del Principio de Oportunidad existen impedimentos para su 
aplicación en ese sentido expresamos que no se puede aplicar el principio de oportunidad 
cuando el delito es cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo; asimismo 
no procede la aplicación del principio de oportunidad cuando el imputado tiene la condición 
de reincidente o habitual, conforme así lo expresa los artículos 46-B y 46-C del Código Penal; 
de igual forma no procede la aplicación  del Principio de Oportunidad si el procesado, sin 
tener la condición de reincidente o habitual se hubiera acogido al Principio de Oportunidad o 
acuerdo preparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del ultimo delito y 
finalmente si el procesado sin tener la condición de reincidente o habitual se hubiera acogido 
con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo preparatorio y no haya cumplido con 
reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. 
 
Etapa Intermedia.- 
 Acusación Fiscal.- La acusación fiscal deberá contener la identificación del acusado, el 
hecho atribuido, los elementos de convicción, la participación del acusado, tipificación del 
hecho y pena solicitada, así como también los medios de prueba ofrecidos, tales como: 
-La demanda de alimentos, con la que se probará el vínculo entre el acusado y la víctima. 
-Sentencia, con la que se prueba la obligación impuesta al acusado y la exigencia del tipo 
penal de omisión a la asistencia familiar. 
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-Liquidación de pensiones alimenticias devengadas, con la que se probará que el acusado no 
se encuentra al día en el pago de las pensiones alimenticias asignadas mediante resolución 
judicial. 
-La resolución que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas y su 
correspondiente y válida notificación al demando. Así como la resolución en la que concede 
al demandado el plazo de tres días para que pague la liquidación de pensiones alimenticias 
cumplimiento del apercibimiento, copias certificadas al Ministerio Público para la 
correspondiente denuncia penal por el delito de omisión a la asistencia familia, y su 
correspondientes y válidas notificaciones. Con esto se probará el dolo que exige el delito de 
omisión a la asistencia familiar. 
-Audiencia de control de acusación.- 
Recibida la acusación fiscal, el juez de investigación preparatoria correrá traslado a los 
sujetos procesales por el plazo de diez días y luego se llevará a cabo la audiencia de control 
de acusación. 
-Aplicación de Principio de Oportunidad.- 
En la audiencia de control de acusación el acusado podrá someterse a un acuerdo de principio 
de oportunidad, para el pago del monto de la liquidación de pensiones alimenticias. Si el 
acusado cumple con el acuerdo, el fiscal solicitara el sobreseimiento del caso. Si el acusado 
incumple con dicho acuerdo entonces el fiscal solicitará que se deje sin efecto dicho acuerdo 
y se continúe con la audiencia de control de acusación a fin de que el juez de investigación 
preparatoria pueda dictar auto de enjuiciamiento y continuar con la etapa de juzgamiento. 
-Auto de enjuiciamiento.- 
Después del filtro de control de acusación el juez emitirá auto de enjuiciamiento el mismo 
que contendrá: 
-Los nombres del imputado. 
-Delito acusado. 
-Calificación legal. 
-Medios de prueba admitidos. 
-Partes constituidas. 
-Orden de remisión al Juzgado Penal Unipersonal. 





Etapa de Juzgamiento.- 
El juez penal unipersonal citara a las partes a la audiencia de juzgamiento. En dicha audiencia 
las partes harán sus alegatos de apertura y el juez informará al acusado sobre sus derechos. Lo 
que comúnmente sucede en este tipo de delito es que el acusado admite ser autor del delito y 
responsable de la reparación civil, para llegar a un acuerdo sobre Conclusión del Proceso, en 
donde se pone de acuerdo con el fiscal con respecto a la pena, la reparación civil y el pago de 
la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Razón por la que el juez emite sentencia 
aprobando el acuerdo de Conclusión del Proceso arribada por las partes y condenando al 
acusado a pena privativa de libertad con carácter de suspendida bajo el cumplimiento de 
reglas de conducta, entre ellas el pago de la liquidación de pensiones devengadas y de la 
reparación civil. 
Por otro lado, ante la inasistencia del procesado, muy a pesar que se encuentra debidamente 
notificado y asimismo al no brindar el total o parte de las pensiones alimenticias devengadas 
el señor Juez ordenara su captura remitiendo los oficios pertinentes a la policía judicial, hasta 
que el procesado se ponga a derecho y reiniciar la audiencia. 
Es menester y fundamental precisar que en el caso de que el procesado se ponga a derecho y 
no cuente con el ánimo de cumplir con sus obligaciones el Juez del Juzgado Pertinente 
ordenara su internamiento en el Centro Penitenciario correspondiente. 
 
 
1.2.27 EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DEVENGADAS 
Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Es preciso señalar que si el progenitor cumple en forma oportuna con las pensiones 
alimenticias correspondientes a favor de sus hijos, los niños y el entorno familiar crecerán con 
una buena salud psíquica, física y social. En tal caso se debe a la obligación y responsabilidad 
que tiene los padres para con sus hijos en cuanto a las pensiones alimenticias devengadas da 
lugar a un problema importante, de manera que, el padre está obligado a brindar los alimentos 
a sus hijos para su subsistencia, esto será cumplido continuamente a fin de que la madre no 
tenga que hacerle recordar al padre que tiene que dar las pensiones alimenticias, caso 
contrario la madre demandara al padre haciendo valer los derechos de sus hijos sobre la 




1.2.28 EFICACIA DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO DEL DELITO DE 
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR. 
 
Debemos expresar que en este delito cuyo porcentaje es preocupante, razón para manifestar 
con eficacia que el nuevo código procesal penal en el presente delito de omisión a la 
asistencia familiar está siendo rígido para el cumplimiento de estas pensiones alimenticias 
devengadas y su facilidad demuestra pues que las madres de familia por fin han encontrado 
con este código la solución a sus problemas sobre la prestación alimenticias de sus hijos. Es 
decir que el nuevo código procesal penal brinda las garantías en este delito de Omisión a la 
asistencia familiar y logra en forma pertinente y el cumplimiento de los derechos a esta 
asistencia.  
 
En el Perú, se considera que el nuevo código procesal penal, brinda las oportunidades y 
eficacias pertinentes a los justiciables, donde la madre como representante legal hace valer los 
derechos de sus hijos solicitando los alimentos a los padres irresponsables, en primera lugar, 
recomienda la liquidación de pensión alimenticia devengada, quedando está ratificada por la 
secretaria cursora, la cual lleva las copias certificadas pertinentes para que sean elevadas a la 
institución del Ministerio Público, donde el fiscal de turno, después de efectuar el análisis y el 
estudio de los autos, comunica a las partes para exhortarles la responsabilidad en el presente 
caso, tanto así que además de la exhortación para el pago de las pensiones alimenticias 
devengadas, se acuerda que el imputado haga uso del pago y si esto no fuera así, el señor 
fiscal remitirá los autos al Juzgado correspondiente para su tramitación y citación a audiencia 
para así dar cumplimiento a la denuncia sobre las pensiones devengadas. 
 
 
1.2.29  DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILAR EN LA 
LEGISLACION COMPARADA  
 
Hemos recogido algunos antecedentes sobre la utilización de estos criterios de oportunidad de 
algunos países, para establecer aproximaciones del derecho procesal penal comparado con el 





1  ARGENTINA: 
 
Articulo 73 Código Penal.- Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 
1. Calumnias e injurias; 
2. Violación de secretos, salvo en casos de los artículos 154y 157; 
3. Concurrencia desleal, prevista de en el artículo 159; 
4. Incumplimiento de los deberes de la asistencia familiar, cuando la víctima fuere el 
cónyuge. 
 
Ley 13.944 incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.-  
Artículo 1. Se impondrá prisión de un mes o dos años o multa de setecientos cincuenta a 
veinticinco mil pesos a los padres que aun sin mediar sentencia civil, se sustrajeran a prestar 
los medios indispensables para la subsistencia de su hijo menor de dieciocho años o más, si 
estuviese impedido. 
 
Artículo 2.  En las mismas penas del artículo anterior incurrirán, en caso de sustraerse a 
prestar los medios indispensables para la subsistencia, aun sin mediar asistencia civil: 
a). El hijo. Con respecto a los padres impedidos; 
b). El adoptante, con respecto al adoptado del menor de dieciocho años, o más si estuviese 
impedido; y el adoptado con respecto a la adoptante impedido. 
c). El tutor, guardador o curador, con respecto al menor de dieciocho años o de más si 
estuviese impedido o al incapaz, que se hallaren bajo su tutela, guarda o curatela. 
d). El cónyuge, con respecto al otro no separado legalmente por su culpa. 
 
Será reprimido con la pena de uno o seis años de prisión, el que con la finalidad de eludir el 
cumplimiento  de sus obligaciones alimentarias, maliciosamente destruyere, inutilizare, 
dañare, ocultare, o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente 
disminuyere su valor, y de esa manera frustrare, en todo o parte, el cumplimiento de dichas 
obligaciones. 
Artículo 3. Las responsabilidades de cada una de las personas mencionadas en los dos 
artículos anteriores no quedara excluida por las circunstancia de existir otras también 
obligadas a prestar lo medios indispensables para la subsistencia. 
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Artículo 4.  Agregase a artículo 73 del código Penal el siguiente inciso: 5: Incumplimiento de 




Capitulo IV. De los delitos contra la asistencia alimentaria 
Artículo 233 del Código Penal. Inasistencia alimentaria [modificado mediante el artículo 1 de 
la Ley 1181 de 2007]   
El que sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus 
ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera 
permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) 
a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la 
inasistencia alimentaria se cometa contra un menor. 
Parágrafo 1o. Para efectos del presente artículo, se tendrá por compañero o compañera 
permanente [únicamente] al hombre y la mujer que forman parte de la Unión Marital de 
Hecho durante un lapso no inferior a dos años en los términos de la Ley 199057. 
Parágrafo 2o. En los tipificados en la presente ley se podrá aplicar el principio de 
oportunidad. 
 
3 BOLIVIA:  
 
Capitulo II  
Delitos contra los deberes de asistencia familiar artículo 248 del Código Penal. Abandono de 
familia 
El que sin justa causa no cumpliere las obligaciones de sustento, habitación, vestido, 
educación, y asistencia inherentes a la autoridad de los padres, tutela o condición de cónyuge 
o conviviente, o abandonare el domicilio familiar o se substrajere al cumplimiento de las 
indicadas obligaciones, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años o multa de 
cien a cuatrocientos días. 
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En la misma pena incurrirá el que no prestare asistencia o no subviniere a las necesidades 
esenciales de sus ascendientes o descendientes mayores incapacitados, o dejare de cumplir, 
teniendo medios económicos, una prestación alimentaria legalmente impuesta. 
Artículo 249 del Código Penal. (Incumplimiento de deberes de asistencia) 
Incurrirá en privación de la libertad de seis meses a dos años, el padre, tutor, curador, de un 
menor o incapaz, y quedará inhabilitado para ejercer la autoridad de padre, tutoría o curatela 
en los siguientes casos: 
1. Si dejare de proveer sin justa causa a la instrucción primaria de un menor en edad escolar. 
2. Si permitiere que le menor frecuente casa de juego o de mala fama o conviva con persona 
viciosa o de mala vida. 
3. Si permitiere que le menor frecuente espectáculos capaces de pervertirle o que ofendan al 
pudor, o que participe el menor en representación de igual naturaleza. 
4. Si autorizase a que resida o trabaje en casa de prostitución. 




Capitulo IV. Negación de asistencia familiar. 
Artículos 177,178 y 179 del Código Penal. 
Artículos 177. Quien estando obligado legalmente, o virtud de sentencia firme, después de 
haber sido requerido fehacientemente dejare sin justa causa de proveer a la subsistencia del 
cónyuge, de los hijos menores de veintiún años o del pupilo bajo su guarda será sancionado 
con reclusión de uno a tres años. 
En la misma pena incurrirá quien en iguales circunstancias, dejare de proporcionar los 
recursos necesarios a sus ascendientes o descendientes que se encuentren inválidos, enfermos 
o por cualquier causa incapacitada para el trabajo. 
 
Artículo 178. Quien para elidir el cumplimiento de la obligación alimentaria, se coloca en 
situación de insolvencia, traspasa sus bienes a terceras personas, renuncia a su trabajo, simula 
obligaciones o emplea cualquier otro medio fraudulento será sancionado con reclusión de dos 
(2) a cinco (5) años. 
Artículo 179. Las sanciones establecidas en el presente capitulo no exonerarán al indiciado de 






Capítulo V. Del cumplimiento de deberes Negación de asistencia económica. 
Artículos 242, 243, 244 y 245 del Código Penal. 
Artículos 242. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos, en virtud de sentencia 
firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal 
obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de seis meses a 
dos años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su 
obligación. 





Artículos 243.  La sanción señalada en el artículo anterior, se aumentara en tercera parte, 
cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación, traspase sus bienes a tercera 
persona o empleare cualquier otro medio fraudulento. 
 
Incumplimiento de deberes de asistencia  
 
Artículos 244. Quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de 
cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o 
guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, será 
sancionado con prisión de dos meses a un año. 
 
Eximente por cumplimiento  
 
Artículos 245. En los casos previstos en los tres artículos anteriores, quedara exento de 
sanación, quien pagare alimentos debidos y garantizare suficientemente, conforme a la Ley, el 






Artículos 227 del Código Penal [Impago de pensiones] 
1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos 
cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en 
convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, 
divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimento a 
favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis 
a 24 meses. 
2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar otra prestación económica 
establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior. 
3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías 
adeudadas. 
 
1.3 Formulación del problema de investigación 
 
Para definir la formulación del problema es necesario saber el concepto del mismo. Tal como 
lo menciona Villegas (2013, p.7), que: al fenómeno que perjudica a un grupo de la población, 
se determina como problema de investigación. Asimismo es el que entorpece el progreso 
mutuo y transgrede contra los seres humanos. Cabe señalar que un problema de investigación 
nace a raíz de una deficiencia, falla o inconvenientes que requieren una solución en los 
diversos contextos, por lo que se hace imprescindible un trabajo exhaustivo de investigación 
para buscar de alguna manera posibles opciones de solución. Por lo mencionado  nos 
formulamos  la siguiente interrogante: 
 
1.3.1 Problema general 
¿De qué manera el proceso inmediato por flagrancia actúa como mecanismo preventivo en el 
delito de omisión de asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016?  








¿Cuál es la importancia del proceso inmediato por flagrancia respecto al delito de omisión de 
asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué finalidad tiene el proceso inmediato por flagrancia respecto al delito de omisión de 
asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016? 
 
1.4 Justificación del estudio 
 
Según la profesora Balliache, nos da un alcance respecto a la justificación del estudio el cual 
nos menciona que: Consiste en describir los motivos por los cuales se lleva a cabo la 
investigación. Plantear la relevancia del problema y justificar el hecho de hacer la 
investigación (2009, p.9). 
Mediante este trabajo determinaremos si el proceso inmediato actúa como mecanismo 
preventivo respecto al delito de omisión a la asistencia familiar. 
 
Justificación teórica  
 
La realización de este trabajo se realiza bajo la forma teórica y otros alcances como la 
legislación nacional, legislación comparada y  jurisprudencia vinculante que nos van ayudar 
en el análisis de nuestro tema investigación, de igual manera nos apoyaremos en la máximas 




En este trabajo de investigación tiene una justificación práctica en la medida que  se va a 
determinar mediante el análisis de la legislación nacional, comparada y jurisprudencia 
vinculada que nos darán un alcance sobre el tratamiento legal del delito de omisión a la 
asistencia familiar en el proceso inmediato, por lo que se podrá analizar el proceso inmediato 
como mecanismo preventivo  del delito de omisión a la asistencia familiar. Así mismo se 






Respecto al trabajo de investigación es  de tipo básico y de enfoque cualitativo con alcance 
descriptivo, con análisis documental, ya que podrá ser de utilidad para los investigadores 
venideros orientados en la especialidad del derecho penal. Además esta investigación podrá 
ser un punto de inicio para investigadores de corte penal respecto al proceso inmediato y el 
delito de omisión a la asistencia familiar. 
 
1.5 Supuestos u Objetivos del trabajo 
 
Concerniente al objetivo general este, manifiesta una finalidad global, pues toda investigación 
debe alcanzar a resolver un determinado problema, y tiene  la cualidad particular del diseño 
general de problema así como la idea propuesta en el título del trabajo de investigación 




Analizar si el proceso inmediato por flagrancia actúa como mecanismo preventivo  en el  




Objetivo específico 1 
 
Describir la importancia del proceso inmediato por flagrancia respecto al delito de omisión de 
asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
 
Objetivo específico 2 
 
Analizar la finalidad del proceso inmediato por flagrancia respecto al delito de omisión de 





Supuestos jurídicos  
En el trabajo de Investigación se proyectaron los siguientes Supuestos: 
 
Supuesto general 
El proceso inmediato por flagrancia  actúa como mecanismo preventivo en el delito de 
omisión de asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
Supuestos específicos: 
 
Supuesto específico 1 
 
La importancia del proceso inmediato garantiza la prevención del delito de omisión de 
asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
 
Supuesto específico 2 
 
La finalidad del  proceso inmediato por flagrancia es eficaz en la prevención del delito de 

































En el trabajo de investigación realizado es de enfoque cualitativo, mediante el cual va a 
contribuir una serie de información de manera  general y detallada relacionado con nuestro 
problema y el ambiente donde se vienen desarrollando, desde un punto de vista más natural, 
exacto y flexible (Hernández, Fernández y Bautista, 20145, p.19). 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, la investigación cualitativa se orienta en 
“comprender los fenómenos, analizándolo desde la punto de vista de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contexto, siendo el propósito es examinar la forma en 
que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean” (2014, p. 502). 
 
Asimismo, el investigador informa en forma clara, precisa y objetiva con respecto a las 
observaciones que efectúa el mundo social igualmente a las experiencias que de los demás 
recoge; toda vez que se definirá por  diversos  procesos estructurados de investigación que 
comprometen la recolección de todos los datos como el respectivo análisis que se basa en la 
descripción, en los rasgos característicos, logrando su incorporación haciendo un análisis de 
lo que se obtiene y lograr un mayor compresión del fenómeno estudiado.  
 
Según Rene Descartes (citado por Azar 2006): 
[…] Este método garantiza el correcto uso del raciocinio y siguiendo a  Mario Bunge 
explica que la metodología es reglamentaria ya que muestra las reglas de procedimiento 
comprensible y de ese modo pueden incrementar la posibilidad de que el trabajo sea 
productivo (p.90). 
 
Además, según  Baena (2014, p. 88) considera a la metodología  “como la condición 
necesaria para saber cuál es el camino idóneo”;  por ello la presente investigación se basa en 
el uso del método cualitativo, representada por un conjunto de acontecimientos que son 
empíricos, sistemáticos y críticos de investigación pues requieren la recolección y análisis 
de datos de nivel cualitativo; así como la integración y discusión en conjunto, para realizar 
las inferencias que son producto realizable en toda la obtención de la información y  así 
comprender el fenómeno que se encuentra en estudio. Es necesario realizar dicho enfoque a 
la investigación; debido a que se desarrolla temas legales, donde prevalecerá el enfoque 
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cualitativo. Dicho método se concreta con la selección y aplicación de las técnicas con la 
intención de hacerlo efectivo. 
 
Como vemos el enfoque cualitativo es ideal para el desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación ya que se busca analizar si el proceso inmediato por flagrancia actúa como 
mecanismo preventivo  en el  delito de omisión de asistencia familiar en el distrito de 
Ventanilla 2016. Por ello se tiene que hacer un profundo análisis de los datos recogidos, 
para así poder cumplir con nuestro objetivo, es por ello la importancia que tiene el enfoque 
cualitativo para de el desarrollo de nuestra investigación.  
 
2.1. Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación adopta el tipo básica, la cual busca reunir información 
con el objeto de aportar nuevos conceptos de los ya existentes tal como lo señala Carrasco 
(2010, p.49), que:    
Es una investigación para ahondar la indagación sobre las relaciones sociales que se origina 
en el núcleo de la sociedad, por lo que no se encuentra dirigida al procedimiento inminente 
de un acto concreto ni a solucionar una interrogante fáctica por lo que tiene la finalidad de 
generar conocimientos nuevos para incrementar e indagar las teorías sociales. Coincidimos 
con el autor ya que como vemos conceptualiza de manera clara y sencilla  el tipo de 
investigación básica y la importancia en cuanto a su aporte para el adecuado desarrollo de 
nuestro trabajo de investigación. 
 
Según el autor Rojas señala que: 
El nivel descriptivo tiene como finalidad conseguir una perspectiva más exacta de la 
dimensión del problema, jerarquizar problemas, produce elementos de juicio para organizar 
estrategias operativas o políticas, indican los lineamientos para las pruebas de hipótesis así 
como también conocen las variables que se juntan (2013, p.24), 
Como vemos el autor nos menciona la finalidad que tiene el nivel de investigación 
descriptiva con la que vamos a poder determinar nuestros supuestos respecto a nuestro 





Asimismo, la UNESCO  (2013), en su glosario de términos, citado por Caballero explica 
que la investigación científica básica, está dado en trabajos experimentales o teóricos que se 
dan inicio preferentemente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de 
los fenómenos y hechos observables, sin tener el motivo de darles alguna utilización 
definida o ser aplicada (p.76). 
 
De lo que Chacón (2012) también tiene en cuenta que “la investigación básica es también 
llamada pura o fundamental, pues ésta se encarga de producir conocimiento y teorías. 
Permite ampliar el conocimiento científico debido a la creación o modificación de teorías” 
(p. 6). 
 
Según Behar (2008) señala el tipo de descripción que se propone realizar. Por ejemplo la 
investigación en Ciencias Sociales se ocupa de la descripción de las características que 
identifican los diferentes elementos y componentes y, su interrelación […]. Permite acudir a 
técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas       
(p. 17) 
 
De acuerdo a Behar (2008) Como característica esencial parte de un marco teórico y 
permanece en él; formula nuevas teorías o modificar las existentes es su finalidad, además 
incrementa los conocimientos científicos o filosóficos, pero en el aspecto práctico no son 
contrastables. La investigación básica recibe el nombre de investigación pura, teórica, 
dogmática y fundamental.  (p. 19). 
 
En términos prácticos Azar y Silar (2006) establece que “en un estudio descriptivo  se 
selecciona una serie de fenómenos, éstos se evalúan de manera independiente para describir 
lo que se está estudiando” (p. 58).  
 
Como explicita Salinas (2012) “busca detallar las características del objeto, sujeto o 
fenómeno puede ser en total o parte del mismo”, en el presente caso a investigar está basado 
en la descripción de un fenómeno jurídico, donde se realizará la investigación al  





Según sostiene Aranzamendi (2010), siendo la investigación cualitativa “produce resultados 
que no se llega a través de procedimientos estadísticos u otra cuantificación, sino que se 
refiere a investigaciones acerca de sus fundamentos jurídicos, de los principios del derecho 
(p. 100). 
 




La teoría fundamentada es una de las más utilizadas ya que ayuda a captar con exactitud los 
argumentos o fundamentos de las personas encuestadas o entrevistadas. (Hernández, 
Fernández y Bautista, 2010, p. 472).  Cabe precisar que para alcanzar nuestro objetivo es 
necesario seguir un estricto orden  por medio de fases o etapas. 
 
El diseño estuvo basado en la Teoría fundamentada, para el autor  Salinas (2012) considera 
que  por ser  una investigación cualitativa utilizada en las ciencias sociales, que inicia la 
teoría a partir de la información o datos durante el proceso de realización de la investigación 
(p. 111). 
 
Para lo que Strauss y Corbin citado por Vasilachis (2006) determina que “se utiliza diversos 
procedimientos, cuyas relaciones entre los datos obtenidos han sido examinados 
continuamente hasta que finaliza el estudio de investigación y con la inducción genera una 
teoría esclarecedor del fenómeno estudiado” ( p.158). 
 
Para Garcés, H. (2000) considera el conocimiento de que, todo investigador sólo conoce los 
efectos y no tiene la seguridad de dar con la causa que lo produjo, pero,  este tipo de 
investigación se usa en las ciencias jurídicas, porque es la única manera posible de 
investigar (p. 94). 
 
Según Hurtado (2000) manifiesta que es necesario especificar el diseño de investigación, 
para el desarrollo óptimo en la recolección de datos, importante para nuestro trabajo de 
investigación, señalado y especificado entonces como la teoría fundamentada que tiene que 
ver con nuestro trabajo de investigación. En cuanto al diseño de la investigación elegida 
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sostiene que  comprende interrogantes  como; donde y cuando se va a desarrollar  la 
recopilación de información, las cuales  serán utilizadas para llegar a las respuestas de los 
problemas de propuesto (p.102), 
 
2.3. Población y muestra 
 
Para el presente trabajo propuesto de enfoque cualitativo no es imprescindible la población 
ni la muestra ya que lo  que se busca es obtener información de personas conocedoras y 
especializadas en el tema de investigación que permitan llegar a responder el objetivo que 
nos hemos trazado así como también basarnos en datos documentales y estadísticos 
 
Caracterización de sujetos 
 
En cuanto a la caracterización de los sujetos estará representada por los diferentes 
operadores de justicia que mediante su disposición en cooperar con la investigación se 
recogerá información a través del instrumento de encuesta apelando a su conocimiento y 
máximas de experiencia en el ámbito civil y penal tales como  jueces, abogados, fiscales y  
especialistas ya que ellos son los que participan directamente con el desarrollo del proceso 
en los diferentes juzgados y fiscalías.  




Sujeto             Nombres y Apellidos Perfil / Cargo 
1  Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario – Primer 
Juzgado Penal Unipersonal –Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla. 
2  Yohana Carmín Pulache Riva  Especialista Judicial de Audiencia – Modulo 
penal NCPP – Corte Superior de Ventanilla. 
3 
Patricia Edelmira  Fernández 
 La Rosa  
Especialista Judicial – Segunda Sala Penal de 





Mary Adelina Delgado 
Mozombite 
Especialista Judicial – Modulo  




Alan Orlando Castro Alvarado 
 
Especialista Judicial – Modulo  
Penal NCPP - Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla. 
6 Javier Manuel Toro Campana 
Especialista Judicial – Modulo  
Penal NCPP - Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla.  
7  Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal Adjunta Provincial – 3ra Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa Ventanilla. 
8  Nihayie Palomino Chacón 
Especialista de audiencia Modulo Penal 
NCPP - Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla.  
Fuente: elaboración propia. 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnicas 
 
Respecto a la tecnica de recoleccion de datos debe ser la ideal ya que su importancia radica 
en obtener  la información de manera óptima necesaria para el desarrollo de nuestra 
investigacion con el objeto de analizarla prudentemente alcanzando asi nuestros objetivos. 
Según el autor Carrasco (2010) nos menciona sobre la tecnicas de recoleccion de datos: 
[…] en documentos vinculados con el problema y objeto del trabajo de investigación que 




Es un instrumento de utilización especialmente en tesis de investigación cualitativa, la cual 
permite  particularizar las categorías y confirmar o denegar los supuestos, además las 
interrogantes contenidas en el instrumento siempre serán abiertas. 
Por ello en el presente trabajo de investigación se desarrollara a través de la técnica de la 




Esta técnica según Kerlinger (1983) citado por Ramírez, “Es una confrontación 
interpersonal entre el entrevistador y entrevistado, en la cual una persona (el entrevistador) 
formula a otra (entrevistado), Las preguntas estuvieron  dirigidas a 08 profesionales 
cognoscentes en la materia de investigación que responderán a 7 preguntas previamente 
elaboradas sobre el derecho a la defensa en el proceso inmediato en los casos por flagrancia. 
; siendo la finalidad el conseguir respuestas relacionadas con el problema de investigación 
Por supuesto que, mediante esta técnica se formularon interrogantes a profesionales y 
especialistas en la materia de investigación, que con sus conocimientos, criterios u 
opiniones,  se reunieron  datos necesarios para la verificación concreta de esta investigación. 
Quienes con sus conocimientos y opiniones nos permitió recabar información  con los datos 
necesarios con relación al tema, con el fin de mejorar y  brindar nuevas luces a esta 
investigación. (p. 49). 
 
Instrumentos de recolección y análisis de datos 
 
El entrevistador  utilizó el instrumento como  guía de la entrevista, el cual está compuesto 
por escalas de medición con la finalidad de recoger información de nuestra muestra definida 
y dar solución a nuestro problema de investigación además  cual tiene que ser validada por 
expertos. Tal como lo indica el autor Hernández (2014, pp. 199), que: 
Para que el  investigador pueda agrupar o recolectar información útil  necesaria, tendrá que 
recurrir al instrumento idóneo, pues debe reunir ciertos elementos primordiales como: 
validez, confiabilidad y objetividad. 
Con respecto al instrumento de recolección de datos, se empleará los siguientes en la 
investigación: 
 
Guía de preguntas de entrevistas: Se elaborarán preguntas de manera abierta con la 
finalidad que el entrevistado responda con plena libertad respecto al tema. 
 
Fichas de Registro de tipo Textual y de resumen, dado que si precisamos la fuente es muy 
objetiva y puede constituir evidencia. En cuanto a las fichas textuales para conceptos 
básicos y el de resumen para concretizar la información obtenida de la lectura  de 
documentales. 
Validación y confiabilidad 
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El instrumento ha sido validado mediante la validez de contenido a través del juicio de 
expertos, con un resultado de Aceptable y con existencia de suficiencia en un 95%, los 
cuales detallamos a continuación: 
 
 
2.4 Rigor Científico 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 453), se “refiere al trabajo de calidad que 
cumpla con los estándares de una investigación, donde tiene cierto paralelo con la 
confiabilidad, validez”. 
 
2.5  Análisis cualitativos de los datos 
 
En los estudios cualitativos se busca recolectar datos sobre las particularidades de los 
individuos analizados o estudiados. Independientemente  como haya  recolectado los datos, 
es decir con la técnica utilizada o instrumento, se debe mantener  la forma en que se recogió  
los datos, (León y Montero, 2003,p21).  
El método  que se utilizará en esta investigación será el análisis del marco normativo, así 
como también el análisis de los datos documentales y estadísticos además de sentencias, 
donde se va a analizar paso a paso el desarrollo del procedimiento para poder explicar los 
hechos o fenómenos que se investigan. Es por ello la importancia de utilizar los siguientes  
 
Métodos:  
Método sistemático: puesto que se analizan de manera integral los datos recogidos en las 
entrevistas, análisis documental y normativo. 
Método exegético: se debe interpretar de manera literal la existencia de normas. 
 








1.- Roque Gutiérrez Nilda  Doctora  Temático Aceptable 
2.- Gamarra Ramos José Carlos Doctor Metodólogo Aceptable 
3.- Salas Quispe mariano  Doctor Temático Aceptable 
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De esa manera dará respuesta a nuestro supuesto previa recolección y orden de la 
información recogida, para que posteriormente podamos realizar nuestras conclusiones y 
adecuadas recomendaciones. 
 
Tratamiento de la información  
Según  Otero, López y Gonzales (2012) citan a Navarra y Usero,  quienes son explícitos a 
que: […] En el presente estudio investigativo, se ha seleccionado información bibliográfica 
mediante fichas textuales y fichas de resumen. Para el caso de las fuentes documentales, 
normas legislativas y jurisprudencia nacional, se sometieron a un análisis de contrastación 
haciendo uso de métodos de la investigación cualitativa y argumentación de los supuestos en 
la investigación. En el momento en que se establecen comparaciones, asociaciones y 
conexiones es cuando la información desemboca en conocimiento; cuando se produce 
intercambio, el diálogo y se fundamenta la toma de decisiones. En un proceso de agregación 
de valor, los datos se convierten en información y ésta en conocimiento. (p. 150) 
 
En las citas textuales se ha realizado de manera íntegra y agregando comentarios sobre los 
temas citados, para la paráfrasis se ha citado debidamente la idea de los autores manteniendo 
la idea del autor. 
 
2.6  Aspectos éticos 
 
Con respecto al aspecto etico se tendra sumo cuidado con el tratamiento  de la fidelidad de 
los resultados asi como tambien las consideracion por la propiedad intelectual, disposiciones 
normativas, éticas y morales  que establece el Estado y la sociedad. Ademas para el 
desarrollo del trabajo nos comprometemos en respetar los lineamientos establecidos por la 
Universidad, además del cumplimiento de los principios de honestidad y responsabilidad ya 
que los resultados obtenidos serviran para fines de investigacion futura comprendida en en 


























3.1  Descripción de resultados 
En la siguiente sección del trabajo de investigación desarrollaremos los resultados obtenidos 
para la unidad de análisis propuesta lo que permitirá presentar una respuesta al problema 
planteado sobre ¿De qué manera el proceso inmediato por flagrancia actúa como mecanismo 
preventivo en el delito de omisión de asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016?  
En tal sentido, los resultados han sido interpretados de acuerdo a la opinión brindada por los 
profesionales del derecho, lo cual ha permitido inferir, hacia un determinado comportamiento 
con respecto a lo señalado en cada uno de los ítems de la entrevista. 
Es importante mencionar, que la información obtenida constituye la fuente primaria más 
importante para demostrar los supuestos específicos del presente trabajo de investigación. A 
continuación se demuestra los resultados obtenidos en relación al objetivo general: 
Analizar si el proceso inmediato por flagrancia actúa como mecanismo preventivo en el delito 
de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
Con   relación al objetivo general se determinaron las siguientes interrogantes, en las cuales 
cada entrevistado respondió de la manera siguiente: 
Preguntas: 
 
1. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Qué implicancias se genera al aplicar el 
proceso inmediato por flagrancia, en los casos de delitos de omisión de asistencia 
familiar, en el distrito de Ventanilla? 
 
Milton Bravo Ramírez 
 
Juez especializado supernumerario 
Desde el punto de vista familiar se genera un conflicto, desde el punto de vista jurídico pone 
en marcha un proceso que tiene como objetivo la solución pronta de requerimientos 





Yohana Carmin Pulache Riva  
Especialista judicial de audiencia  
 
De acuerdo a mi criterio una de las implicancias que genera la aplicación del proceso 
inmediato es que el imputado acepte los cargos que se le imputa y como consecuencias de 
ello obtener una sentencia condenatoria, ya que no se discute en su mayoría los medios 
probatorios que ofrece el representante del ministerio público. 
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
Debemos tener en cuenta que el proceso inmediato en si abarca la seguridad ciudadana, no 
considero al delito de omisión de asistencia familiar como urgente o que comprometa a la 
seguridad ciudadana. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
Considero que se produce la implicancia cuando el proceso inmediato tiene elementos de 
prueba que  indica  la culpabilidad para incoar el proceso inmediato. 
 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
La aplicación del Proceso Inmediato en los caso de flagrancia, implica que el Fiscal debe 
solicitar la incoación del proceso inmediato, tal como lo menciona en el Decreto Legislativo 
No. 1194, buscando que al procesado se le condene en un plazo razonable, para poder velar 
por el interés del alimentista. 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
No opino 
 
Jacqueline Rueda Villanueva 




Cuando se aplica el proceso inmediato por flagrancia se generan soluciones céleres pues 
abrevian etapas en el trámite del proceso penal, que conlleva a la satisfacción oportuna de 
los intereses de los agraviados. 
 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
No opino 
 
2. Según su criterio ¿Cree Usted, que con la sentencia donde se priva de la libertad a 
los que cometen el delito de omisión de asistencia familiar se logra el efecto disuasivo 
que busca la norma? 
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 
Si, por que la naturaleza humana tiene entre sus principales temores fuera de la muerte, la 
privación de la libertad y cuando una persona es privada por el delito de omisión de 
asistencia familiar, la sociedad como tal entiende que la ley es más estricta con los padres 
que abandonan sus obligaciones y tratan en la mayoría de los casos de llegar acuerdos para 
evitar denuncias. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
Especialista judicial de audiencia  
Yo creo que no se está cumpliendo, ya que los menores se ven más perjudicados dado que si 
sus progenitores no pudieron cancelar una deuda fuera del penal, mucho menos lo harán 
dentro de un centro penitenciario. 
 
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
Considero que no, muchos imputados privados de su libertad no cumplan con el pago de la 
reparación civil, devengados, etc. Estos imputados al parecer creen que por estar internos en 
un establecimiento penitenciario ya no es necesario el pago, el problema es que no existe un 




Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
Considero que sí, porque este proceso inmediato se lleva de forma rápida y con todas las 
garantías, ya que se logra que en corto tiempo que los imputados cumplan con el pago de las 
pensiones alimenticias para con sus hijos, logrando así el efecto que persigue la norma. 
 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
Si se logra el efecto disuasivo, ya que los sentenciados por este delito en su gran mayoría ya 
no buscan cometer dolosamente este delito. 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
Si por que de manera indirecta es un mensaje dirigida la sociedad. 
 
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
Si se logra el efecto disuasivo 
 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
Sí, porque tienen temor de perder su libertad 
 
3. En su opinión ¿el proceso inmediato por flagrancia, permite la prevención en cuanto 
a la vulneración de los derechos del alimentista, tipificado como delito de omisión de 
asistencia familiar? ¿Por qué? 
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 





Yohana Carmin Pulache Riva  
Especialista judicial de audiencia  
A mi criterio el delito de omisión de asistencia familiar no es aplicable la flagrancia, 
sencillamente ha sido amparado en la parte que respecta en el proceso inmediato por que los 
medios que se ofrecieron son elementos que no necesitan mayor actuación y en cuanto a si 
considero que más que prevención es efectivizar el pago de pensiones devengadas. 
 
Patricia Elmeria Fernández La Rosa  
Especialista judicial  
No, porque previo a este delito, existieron procesos civiles de alimentos. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
Considero que, si porque el proceso inmediato de alguna manera los obliga hacerse 
responsables de sus obligaciones alimenticias. 
 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
El proceso inmediato nos brinda una buena alternativa para obtener una sentencia rápida y 
justa, pues los alimentistas tienen necesidades urgentes. 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
Pienso que no porque previo a este proceso ya se consumó la vulneración de los derechos 
del alimentista en el juzgado civil. 
 
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
 
Sí, porque el proceso inmediato brinda la opción de reclamar un derecho justo a los 
obligados, de esta manera previene que se siga cometiendo el delito, es decir que se 




Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
Considero que no, porque antes existió un proceso en la vía civil. 
 
 4. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cree Usted, que se debe introducir 
algunos reajustes, en el Nuevo Código Procesal Penal para hacerlo más eficaz con 
relación al delito de omisión de asistencia familiar? 
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 
 
En el sentido que se pudiera acumular devengados posteriores a la liquidación que da origen 
al proceso a efectos a que no se dilate más juicios por que hay que estar liquidando nuevos 
periodos no cancelados. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
 Especialista judicial de audiencia  
 
Considero que, debe ser más riguroso en cuanto a la cantidad de la pena para aquellas 
personas que han hecho un hábito el llegar a juicios. 
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
 
Considero que debe existir algún mecanismo para  garantizar el pago adeudado aun 
encontrándose internos por la comisión de  este delito. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
Considero que se debe crear un dispositivo  legal para que de alguna manera se le obligue al 





Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
No opino  
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
No opino  
 
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
 Pienso que si se debe realizar reajustes en nuevo código penal sobre las penas que hoy en 
día son muy flexibles y por lo tanto los padres irresponsables no le dan la seriedad del caso. 
 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
No opino  
 
Objetivo Específico 1°: Describir la importancia del proceso inmediato por flagrancia 
respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
5. A su criterio ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos, que respaldan el proceso 
inmediato por flagrancia en el delito de omisión de asistencia familiar? 
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 
Son el Articulo 149 en el delito de omisión de asistencia familiar, 446,447, 448 del código 
procesal penal señalan el procedimiento de flagrancia donde está incluido el delito de 
omisión de asistencia familiar y que el decreto legislativo 1194 que modifica el proceso de 
flagrancia señala que el objetivo es lograr una justicia pronta par los agraviados, que si son 
menores de edad con mayor razón. 
 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
Especialista judicial de audiencia  
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Se fundamenta en la potestad  que tiene el Estado en  respuesta a la comisión del  delito, y 
como tal  señala la norma penal en sus artículos 446, al 448. 
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
No opina 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
Se  fundamenta en el decreto legislativo 1194, así como en las demás normas legales. 
 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
El fundamento jurídico que respaldan el proceso inmediato se contiene en artículo 149 del 
código penal, así como también en el 446 del código procesal penal, y el decreto 1194 que 
modifico el proceso inmediato. 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
Se fundamenta en el decreto legislativo 1194, el artículo 149 del CP. Y EL 446 del CPP. 
  
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
En los artículos que establece el código penal, así como el decreto legislativo 1194 
 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
En el decreto legislativo 1194. 
 
6. En su opinión ¿El proceso inmediato por flagrancia, permite brindar una respuesta 





Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 
Si porque es la vía procedimental más rápida que permite que los menores agraviados 
puedan ser satisfechos con sus necesidades propias en todo momento que necesitan cubrir 
etapa de formación. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
 Especialista judicial de audiencia  
Considero que sí, ya que los imputados muchas veces cancelan lo adeudado a efectos de no 
poder ser recluido en un penal. 
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
En una parte si, muchos imputados por el temor de perder su libertad cumplen con su pago y 
es ahí donde se beneficia al  agraviado. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
 
Pienso que sí, el nuevo código procesal penal en el delito de omisión a la asistencia familiar 
está siendo rígido con el cumplimiento de las pensiones alimenticias, a comparación de 
antes. 
 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
Se puede percibir que los  alimentistas han encontrado una forma como solucionar  sus 
problemas por  decirlo de alguna manera, mediante este mecanismo normativo. 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
Considero que sí, porque a través de este proceso los padres se ven obligados a brindar los 





Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
Sí, pero en algunos casos 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
Considero que sí, ya que este proceso busca una solución célere y justa. 
 
7. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cuáles son los criterios que se 
fundamentan los casos en que son innecesarios mayores actos procesales en el delito de 
omisión de asistencia familiar? 
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 
Primero un criterio de legalidad, publicidad, el respeto al debido proceso, es decir que sea 
llevado a un juez que le corresponda. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
Especialista judicial de audiencia  
Los criterios son que se valoran medios probatorios (actos procesales) que han sido emitidos 
por un juzgado siguiendo lo regulado en la norma correspondiente, siendo que todo acto 
procesal haya sido de conocimiento. 
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
Si con el proceso inmediato se simplifica, considero que no habría criterios. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
La simplificando procesal para llevar el juicio oral, asegurando de esta manera que se 





 Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
Los casos de asistencia familiar es un claro ejemplo que no se necesita valoración de medios 
probatorios. 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
Respetando  los  principios procesales que determina la ley. 
 
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
El respeto al debido proceso 
 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
Se fundamenta en los criterios que ya se encuentra establecidos en la norma. 
 
8. De acuerdo a  su opinión ¿Cuáles son las innovaciones más importantes en la 
tramitación del delito de Omisión de Asistencia Familiar que Usted observa entre lo 
que prescribía el CPP respecto al NCPP? 
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 
Primero la celeridad que el proceso puede terminar en una solo audiencia, que el proceso 
desde que inicia en fiscalía hasta que llega a la etapa de juzgamiento normalmente no pasa 
de 2 a 3 meses, con el anterior código no pasaba hasta muchos años o no pasaba nunca. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
 Especialista judicial de audiencia 
 No opino  
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
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Creo que, sería la manera de llevar todo el proceso común, pasar por todas las etapas, en 
cambio ahora se simplifica. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
El nuevo código procesal penal brinda garantías en el delito de Omisión a la asistencia 
familiar logrando así  en forma oportuna que los progenitores cumplan con la asistencia de 
alimentos al os niños. 
 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
El abreviar la etapa de investigación, dando lugar directamente  la  acusación del imputado 
por su simplificación y celeridad.  
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
No opino  
 
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
La  innovación en el Proceso Inmediato es la simplificación del proceso a comparación del 
anterior código de procedimientos penales.  
 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
Lo novedad es la simplificación y celeridad en que se resuelve los conflictos. 
 
Objetivo Específico 2°: Analizar la finalidad del proceso inmediato por flagrancia 
respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
 
9. En su opinión ¿el proceso inmediato por flagrancia permite simplificar, economizar 
y descongestionar el sistema judicial, haciéndolo eficiente respecto al delito de omisión 
de asistencia familiar? ¿Por qué? 
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Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario  
Si porque la misma celeridad y por las pruebas se acredita el delito la omisión de asistencia 
familiar. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
 Especialista judicial de audiencia 
No opino  
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
Respecto al sistema judicial sí, es muy útil, evita la carga engorrosa de un proceso común, 
aunque se aglomeran las audiencias. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
Si es eficiente, pues aligera los procedimientos y por tanto descongestiona el sistema 
judicial  
 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
Pienso que, por su celeridad y simplificación ayuda a que el proceso sea más eficaz 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
Considero que, el proceso inmediato por flagrancia contiene elementos que hacen que el 
proceso sea más rápido. 
 
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  





Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
En cierta manera sí, porque por un lado hace más sencillo el proceso en términos de tiempo. 
10. En su opinión ¿Es suficiente el plazo legal que se otorga en el proceso inmediato 
por flagrancia para la designación del abogado defensor y el establecimiento de la 
estrategia de defensa en los casos del delito de omisión de asistencia familiar? 
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 
 
Si porque la persona tiene conocimiento que tiene que cumplir y si no lo hace sabe que va 
afrontar un proceso, salvo que tenga medios probatorios a su favor. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
 Especialista judicial de audiencia  
No, porque se le da un plazo  
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
En un proceso de alimentos ya tuvo suficiente plazo para ponerse al día con sus pensiones, 
otra cosa es que no tiene el ánimo  cumplir.  
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
El obligado si tiene un plazo razonable, desde la notificación hasta el juicio oral. 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
Considero que sí, porque no es que tenga conocimiento en ultimo o momento. 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  





Jacqueline Rueda Villanueva 
 Fiscal adjunta provincial 
La persona tiene conocimiento hace un buen tiempo, que tiene que cumplir con los 
requerimientos económicos de su menor hijo, así que si, no lo hace tiene que afrontar un 
proceso penal, por la falta de consideración con su propio hijo. 
 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
 
Considero que si  
 
11. En su opinión ¿Por la celeridad procesal se estaría sacrificando la garantía del 
imputado a ser procesado en un plazo razonable? ¿Por qué?  
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario 
 
No porque son 72 horas que el tiempo establecido por la ley, que resulta adecuado ya que la 
persona tiene conocimiento mucho antes del proceso. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
 Especialista judicial de audiencia 
No, el plazo señalado por ley es lo justo. 
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
Considero que no, es el plazo de ley. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  





Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
No,  porque el   proceso debe ser realizado con eficacia, pues  la defensa técnica si puede 
obtener toda la información y ofrecer medidos probatorios, y mejor aún  en los casos  de 
omisión de asistencia familiar. 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
Considero que en cierta parte sí, porque el imputado muchas veces no tiene los recursos 
económico para afrontar el proceso en ese momento. 
 
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
No, porque en los casos del delito de omisión de asistencia familiar el tiempo es razonable. 
 
Nihavie Palomino Chacón  
Especialista de audiencia  
 
No, porque en esta clase de delitos no se requiere de un plazo extenso  
 
12. Según su criterio ¿Cuál es el objetivo de la aplicación del proceso inmediato en 
casos de flagrancia, en cuanto al delito de omisión de asistencia familiar? 
 
Milton Bravo Ramírez 
Juez especializado supernumerario  
El atender pronto las necesidades del menor alimentista. 
 
Yohana Carmin Pulache Riva  
Especialista judicial de audiencia 
Dar solución de una manera rápida y eficaz 
 
Patricia Elmeria Fernandez La Rosa  
Especialista judicial  
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Buscar el bienestar del agraviado. 
 
Mary Adelina Delgado Mozombite 
Especialista judicial  
El cumplimiento de los derechos fundamentales del menor alimentista. 
 
Alan Orlando Castro Alvarado  
Especialista judicial  
Permiten la rapidez del proceso penal, por lo cual la finalidad a mi parecer es cumplir con la 
tutela jurisdiccional efectiva. 
 
Javier Manuel Toro Campana  
Especialista judicial  
El objetivo es darle solución efectiva al alimentista  
 
Jacqueline Rueda Villanueva 
Fiscal adjunta provincial  
 
El objetivo es atender de manera oportuna las necesidades del alimentista, ya que es un 
derecho protegido por el Estado. 
 
Nihavie Palomino Chacón  
 
El objetivo es resolver la situación de desamparo del alimentista.  
 
Conclusiones: 
Pregunta 1.  
Según las respuestas manifestadas por los entrevistados, podemos concluir que, los 
entrevistados manifiestan que por un lado se crea conflictos en la familia y por otro se activa 
todo un despliegue de aparato jurídico, para darle una adecuada tutela respecto a la 
vulneración del derecho de alimentista, es así que el fiscal debe incoar el proceso, con la 




Pregunta 2.  
Según el criterio  de los entrevistados, los entrevistados manifiestan que si se logra el efecto 
disuasivo, ya que de alguna forma logra que los obligados no cometan o no sigan 
cometiendo el acto reprochable, pues ante el temor de ser privados de su libertad procuran 
remediar o cumplir con su obligación de padre. 
 
Pregunta 3.  
Según la opinión de nuestros entrevistados, manifiestan que,  por un lado  el proceso 
inmediato es preventivo ya que no solo busca la solución inmediata y eficaz al problema 
sino también busca persuadir con un mensaje claro hacia la sociedad haciendo ver que la 
omisión de asistencia alimentaria es un delito reprochable y ante ello el Estado mediante su 
poder punitivo castigara tal acción. por otro lado también encontramos la opinión que el 
delito se realizó con anterioridad de tiempo por tanto no se pudo prevenir. 
 
Pregunta 4.  
Conglomerando lo manifestado por nuestros entrevistados, se puede decir que están de 
acuerdo en su gran mayoría que sebe implementar cambios como que las penas deben ser 
más rígidas así como también que los internos respondan por su obligación alimenticia, pues 
existen algunos reclusos que creen  que por estar privados de su libertad, se olvidan de su 
obligación. 
  
Pregunta 5.  
De acuerdo a la opinión de nuestros entrevistados, sobre el fundamento jurídico coincidieron 
en que recoge en los artículos 149 del C.P., los Arts. 446 al 448 del C.P.P. así como también 
el Decreto Legislativo N° 1194 que modifica  proceso inmediato. 
 
Pregunta 6.  
Según nuestros entrevistados afirman que si en su gran mayoría, pues como tiene la cualidad 
de ser célere, brindando de manera oportuna una solución, en beneficio del alimentista. 
 
Pregunta 7.  
Según la opinión de los entrevistados, los criterios que se fundamentan los casos en que son 




Pregunta 8.  
Según el criterio de nuestros entrevistados podemos concluir que las innovaciones más 
resaltantes del proceso inmediato por flagrancia son, la celeridad, pues antes este proceso 




 Según la opinión de los entrevistados, podemos concluir que el proceso inmediato es 
eficiente, pues descongestiona el sistema judicial por la celeridad y simplificación que tiene 
como característica un que aglomeran más audiencias. 
 
Pregunta 10.  
Respecto a la opinión de los entrevistados, manifiestan en su gran mayoría que el plazo que 
se otorga en el proceso inmediato es suficiente, pues el obligado tiene conocimiento desde 
tiempo atrás, es decir desde que se le notifica de la demanda. 
 
Pregunta 11. 
 Según la opinión de los entrevistados, no se estaría vulnerando al imputado su garantía de 
ser procesado en un plazo razonable, puesto que tiene con anterioridad conocimiento de la 




 Según  nuestros  entrevistados, podemos concluir que el objetivo de la aplicación del 
proceso inmediato por flagrancia es atender de manera pronta y eficaz las necesidades 






































En la siguiente sección desarrollaremos las discusiones, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la presente investigación y contrastados con los resultados encontrados en las 
investigaciones previas; respecto al objetivo general y específicos señalamos lo siguiente:  
 
En relación al objetivo general: Analizar si el proceso inmediato por flagrancia actúa 
como mecanismo preventivo en el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito 
de Ventanilla 2016. 
 
De los resultados obtenidos del análisis de las fuentes de información se obtienen las 
siguientes ideas:  Según las respuestas manifestadas por los entrevistados, podemos concluir 
que, los entrevistados manifiestan que por un lado se crea conflictos en la familia y por otro 
se activa todo un despliegue de aparato jurídico, para darle una adecuada tutela respecto a la 
vulneración del derecho de alimentista, es así que el fiscal debe incoar el proceso, con la 
finalidad de llegar a una solución oportuna y efectiva.  
 
Con respecto al análisis de las investigaciones previas.  Así mismo, Patiño (2015), en su 
artículo titulado “El delito de inasistencia alimentaria en el ámbito legal Colombiano”, 
refiere a modo de conclusión que se ha demostrado que los padres de familia colombianos 
que niegan alimentos a sus hijos vulneran flagrantemente los derechos fundamentales de los 
menores. Como resultado el autor obtuvo las siguientes conclusiones:  La atención y el 
amor, la cultura y recreación así como tener una familia constituida, además de una 
adecuada alimentación equilibrada, salud y seguridad social, la integridad física y la vida 
por lo tanto son derechos vulnerados (p.86). 
 
Coincidimos con la conclusión tanto del autor, como de los entrevistados, pues de manera 
irresponsable los padres abandonan a los hijos sin tener en cuenta la importancia que tiene 
asistirlos no solo económicamente sino también en el desarrollo y crecimiento como 
personas con la finalidad de ser útiles para la sociedad. Así mismo, el Estado tiene una tarea 
indiscutible en la protección de la familia. Para que se vean envueltos y se pueda garantizar 
el desarrollo de los hijos, los padres también deben ser parte de una capacitación integral de 






Según el criterio de los entrevistados, los entrevistados manifiestan que si se logra el efecto 
disuasivo, ya que de alguna forma obliga a los progenitores a no cometer o no seguir 
cometiendo el acto reprochable, pues ante el temor de ser privados de su libertad procuran 
remediar o cumplir con su obligación de padre. 
 
Según oré (2016) el proceso inmediato, omite determinadas etapas, por tanto es un 
mecanismo de simplificación procesal que opera cuando existe una evidente ausencia de 
necesidad de realizar la etapa de la investigación preparatoria y etapa intermedia (p.6). 
Consideramos que el proceso especial, es un mecanismo disuasivo, pues procura que no se 
vulnere por tiempo indeterminado derechos esenciales del alimentista. Además, es un 
proceso preventivo para la sociedad, pues de manera indirecta emite un mensaje claro sobre 
la conducta delictiva del autor, el cual va a ser obligado por el estado a cumplir con su 
responsabilidad, a través del imperium de la ley. 
 
Según la opinión de nuestros entrevistados, manifiestan que, por un lado el proceso 
inmediato es preventivo ya que no solo busca la solución inmediata y eficaz al problema 
sino también busca persuadir con un mensaje claro hacia la sociedad haciendo ver que la 
omisión de asistencia alimentaria es un delito reprochable y ante ello el Estado mediante su 
poder punitivo castigara tal acción. por otro lado también encontramos la opinión que el 
delito se realizó con anterioridad de tiempo por tanto no se pudo prevenir. 
 
De acuerdo a Vásquez (2016), indica que el problema del sistema de justicia en la forma 
lenta el cual busca pronta respuesta al cumplimientos de las obligaciones de los imputados y 
que tiene como resultado la exigencia de un sanción. De manera que, también la sociedad 
manifiesta otros problemas que da lugar al desprestigio del sistema de justicia y esto es con 
respecto, a los principales lemas del proceso inmediato modificado con el decreto legislativo 
N° 1194, el cual responde inmediatamente a la necesidad de los beneficiarios. 
 
Para Burgos (2016) Se busca evitar con proceso inmediato, que los retrasos procesales para 
sustraerse de los juicios orales sean utilizados por los imputados aprovechándolo así para su 
beneficio, Asimismo, es dar un mensaje social de que el estado está presto para responder 
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inmediatamente sobre determinados delitos e impedir la reincidencia delictiva, y que no se 
genere ese ambiente de exención. (p. 283). 
 
Conglomerando lo manifestado por nuestros entrevistados, se puede decir que están de 
acuerdo en su gran mayoría que sebe implementar cambios como que las penas deben ser 
más rígidas así como también que los internos respondan por su obligación alimenticia, pues 
existen algunos reclusos que creen que por estar privados de su libertad, se olvidan de su 
obligación. 
 
Para la Corte Suprema (2010) es un proceso especial el proceso inmediato y una manera de 
simplificación procesal  sobre todo en aquellos casos en los que por sus características ya no 
necesitan de actos mayores de investigación (p.7). Por   ello, la función del estado es velar por 
los derechos e interés de las personas, no solo resguardando los derechos del imputado si no 
también velar por las prioridades de los alimentistas, de manera, justa, racional y eficiente. 
 
En relación al objetivo objetivo específico 1: Describir la importancia del proceso 
inmediato por flagrancia respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el 
distrito de Ventanilla 2016. 
 
Del análisis de los resultados de la entrevista se resalta lo siguiente; de acuerdo a la opinión 
de nuestros entrevistados, sobre el fundamento jurídico coincidieron en que recoge en los 
artículos 149 del C.P., los Arts. 446 al 448 del C.P.P. así como también el Decreto Legislativo 
N° 1194 que modifica proceso inmediato. 
 
Se considerar en el Nuevo Código Procesal Penal fue creado por Decreto Legislativo N° 957, 
publicado el 29 de julio del 2004, en la que se promulgo el código procesal final del 2004, 
incorporándolo en la sección I, del libro Quinto; sin embargo, el 30 de agosto 2015, se emitió 
el decreto legislativo N°1194, el mismo que regula el proceso inmediato en caso de 
flagrancia, significando ello la modificación integral artículos 446, 447 y 448 del Nuevo 
Código de Proceso Penal. Asimismo, cabe resaltar que en el distrito judicial de ventanilla el 






Según nuestros entrevistados afirman que si en su gran mayoría, pues como tiene la cualidad 
de ser célere, brindando de manera oportuna una solución, en beneficio del alimentista. 
 
En el D. Leg. 1194 menciona la importancia y utilidad de la aplicación del proceso 
inmediato; radica en su grado de intervención y naturaleza brindando un tratamiento 
procedimental simplificado y eficaz frente al delito punitivo flagrante. Por su parte el autor 
Tejada (2016) señala que: es un proceso especial el proceso inmediato, donde el objetivo es 
la simplificación y celeridad, distinto del proceso común. En este proceso no se necesita 
mayor investigación para que formule acusación el representante del Ministerio Público, por 
lado respecto a su naturaleza jurídica se basa en la celeridad, inmediatez, economía y el 
tiempo; en ese contexto el fin de este proceso es dar solución de manera pronta a los 
conflictos de corte penal que no se necesiten de investigación. 
 
Por otro lado Aboso, en su artículo titulado “Derecho penal y familia el delito de 
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1° de la ley 13.944) Universidad 
de Buenos Aires - Argentina. Llega a la siguiente conclusión: Para obtener un mayor 
porcentaje de conciencian el progenitor y restar cuanto menos mayor angustia de los 
menores de edad  que pasan por difíciles circunstancias con el objeto de mejorar el conflicto 
natural originada por la desintegración del núcleo familiar es importante que auspicien una 
aproximación consensuada, con la participación de un plantel de profesionales conocedores 
del tema (2012, p.97). 
 
Comparto la conclusión del autor, pues muchas veces los conciliadores de familia llegan a 
resolver el conflicto de manera óptima, concientizando a los padres de familia a asumir su 
responsabilidad en beneficio del bienestar de sus hijos. Además la participación de diversos 
profesionales es importante para minimizar este problema que aqueja a la sociedad en su 
conjunto pues de alguna manera nos vemos involucrados indirectamente. 
Como es sabido, el problema de la carga procesal aflige a todos los órganos del sistema 
judicial, por otro lado la respuesta del juicio rápido por muy buena intención que se tenga, 





Según la opinión de los entrevistados, los criterios que se fundamentan los casos en que son 
innecesarios mayores actos procesales son,   la legalidad, la publicidad y el debido proceso. 
Según el criterio de nuestros entrevistados podemos concluir que las innovaciones más 
resaltantes del proceso inmediato por flagrancia son, la celeridad, pues antes este proceso 
duraba años, y la simplificación en procesos no complejos ya que se anula la etapa 
intermedia. 
 
Por otro lado Ccaulla (2011), realizo un trabajo de investigación “El principio de oportunidad 
en las denuncias por omisión de asistencia familiar correspondiente al Distrito Judicial de 
Lima Norte durante el  2007 – 2011”, mediante el cual se determinan las conclusiones 
siguientes: Se  determina que la inaplicación del principio de oportunidad, no se encuentra 
acorde con el delito de omisión de asistencia familiar, por lo que su valoración dentro de esta 
figura jurídica, pone en desprotección al agraviado, tomándose en cuenta que la pertinencia 
obedece a otros tipos de delitos menos graves. Así mismo el derecho de alimentos, también es 
un elemento justificante de su inaplicación (p.95).   
 
Comparto con la conclusión del autor, en el sentido que de ninguna manera se debe 
desproteger al agraviado, si no por el contrario debe tener la mayor protección y cuidado por 
parte del Estado y de la sociedad, pues como sabemos los agraviados alimentistas son las 
personas que tienen una necesidad urgente de asistencia no solo de corte económico sino 
también moral y afectivo; los cuales son los que definirán respecto  a su supervivencia, 
formación y desarrollo, como buenas personas para la sociedad 
 
En relación, al proceso inmediato podemos indicar que es un proceso especial y único por su 
particularidad que posee, diferente a otros procesos comunes de los que se pueden encontrar 
en nuestro sistema jurídico del ámbito penal, pues se trata de un proceso que busca 
simplificar y acelerar las distintas etapas que requieren otros procesos comunes, y se 






En relación al objetivo objetivo específico 2: Analizar la finalidad del proceso inmediato 
por flagrancia respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito de 
Ventanilla 2016. 
 
De los resultados obtenidos del análisis de las fuentes de información se obtienen las 
siguientes ideas: Según la opinión de los entrevistados, podemos concluir que el proceso 
inmediato es eficiente, pues descongestiona el sistema judicial por la celeridad y 
simplificación que tiene como característica un que aglomeran más audiencias. Respecto a la 
opinión de los entrevistados, manifiestan en su gran mayoría que el plazo que se otorga en el 
proceso inmediato es suficiente, pues el obligado tiene conocimiento desde tiempo atrás, es 
decir desde que se le notifica de la demanda. 
 
Como sostiene Araya (2016), al hacer una evaluación de los primeros días de aplicación de 
este proceso especial: se ha optimizado la resolución de las causas siguiendo líneas 
gerenciales de eficiencia y eficacia, se ha empezado a obtener resultados positivos de cara a 
una justicia pronta y comprometida con el respeto a las garantías judiciales de los procesados, 
se ha reducido la carga procesal y los costos de la administración de justicia. En ese corto 
periodo se atendió céleremente cerca de 8000 casos, cuya solución en el marco del proceso 
común hubiese de morado por lo menos dos años (p. 41). 
 
Según la opinión de los entrevistados, no se estaría vulnerando al imputado su garantía de 
ser procesado en un plazo razonable, puesto que tiene con anterioridad conocimiento de la 
existencia del proceso que se sigue contra el imputado. Según nuestros entrevistados, 
podemos concluir que el objetivo de la aplicación del proceso inmediato por flagrancia es 
atender de manera pronta y eficaz las necesidades urgentes del alimentista. 
 
Con respecto al análisis de las investigaciones previas.  Así también el autor  Navarro, en su 
investigación de tesis  designada el  “Incumplimiento del deber alimentario hacia niños, niñas 
y adolescentes”,  se llegó a la siguiente conclusión: La existencia de la despreocupación y el 
abuso de poder con  sus hijos como manifestación del machismo así como la carga desigual 
de  responsabilidades sobre la madre vinculadas a la crianza y cuidado de los hijos, no es 
suficiente la sanción  social para prevenir esta conducta reprochable pues de la sociedad 
misma se origina  estereotipos que justifican tal irresponsabilidad por lo que reducen el efecto 
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que tiene la falta de responsabilidad en el desarrollo de los niños, por lo tanto no solo la falta 
económica es un elemento determinante para el incumplimiento de la obligación alimentaria  
de los niños (2014,p.91) . 
 
Cabe señalar que no siempre se trata del factor económico para el incumplimiento de una 
obligación alimenticia sino que intervienen una serie de elementos que, más tienen que ver 
con la formación o valores que cada uno de nosotros recibimos en el hogar, es así que las 
madres tienen más responsabilidades dentro del quehacer del hogar además del cuidado de los 
hijos, aunque muchas veces encontramos madres que desempeñan cargos y labores de igual o 
de mayor responsabilidad que el padre. Por otro lado a los hijos varones se les enseña desde 
muy pequeños que la mujer tiene un papel totalmente diferente, por lo que se va 
desarrollando una idea errónea en cuanto al cuidado y crianza de los hijos. 
 
Por su parte, Meneses (2016), al hacer una evaluación de los primeros cien días de aplicación 
del proceso inmediato, manifestó: que se ha repotenciado la vigencia de los principios de 
oralidad, publicidad, igualdad de armas y justicia pronta. En efecto, en este proceso se 
suprimen la investigación preparatoria y la etapa intermedia, pero el caso se conoce en el 
juicio o juzgamiento bajo la vigencia de los principios rectores.,se disminuye los costos de la 
justicia la suprimir los tiempos de espera y retardo judicial injustificado,se ha recuperado la 
confianza de la justicia adecuada y célere. En efecto este proceso podría durar entre 10 y 20 
días, frente a un proceso común que, en el mejor de los casos se resuelve en no menos de 18 
meses. 
La ley fundamental para la sociedad viene siendo vulnerada con el delito de omisión a la 
asistencia familiar, tal como lo señala el artículo 149 C.P. El delito de omisión de asistencia 
familiar se genera cuando el acusado incumple fraudulentamente con su deber alimentario 
judicialmente declarado. El bien jurídico que da protección a la familia y en forma específica 
y a sus deberes de tipo asistenciales de los padre con sus descendientes. Es así, 
jurisprudencialmente se ha sostenido que el comportamiento castigable en esta clase de 
ilícitos es el de incumplir el acatamiento de la prestación de alimentos impuesta por dicha 




















V  CONCLUSIONES 
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De los resultados obtenidos, entrevistas y análisis normativo nacional, se concluye: 
 
1.- El proceso inmediato por flagrancia respecto al delito de omisión de asistencia familiar es 
un mecanismo  preventivo; puesto que evita o persuade a los sujetos de nuestra sociedad  a no 
cometer el delito de inasistencia alimentaria, sin perjuicio de ello no logra su objetivo de 
manera completa.   
 
2.- Proceso inmediato es importante porque se fundamenta en velar  por los derechos 
fundamentales de los agraviados. Por tanto, va a responder a una necesidad social, pero con 
ciertas limitaciones, dado que  en la actualidad se sigue vulnerando derechos fundamentales 
de los alimentistas. 
 
3.- Proceso  inmediato tiene por finalidad brindar una respuesta o solución célere, oportuna y 
eficaz, a las necesidades urgentes del menor alimentista, así como también libera el sistema 
judicial de la carga procesal, por tanto otorga más tiempo a los operadores de justicia  para 







































Hemos considerado las siguientes recomendaciones: 
 
1.- El Estado debe crear y promover programas de reeducación sobre paternidad responsable, 
el respeto por la vida del alimentista y la importancia que tiene la familia ante la sociedad, 
además  brindar charlas y seminarios  por parte de los diferentes Ministerios; como el de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación y Justicia así como también los diversos medios 
de comunicación y demás entidades públicas y privadas, trabajando de manera articulada; es 
decir que el compromiso debe ser de manera general, pues todos debemos involucrarnos en 
este tema; dado que de alguna manera estamos involucrados, puesto que  los programas 
preventivos son efectivos a mediano y largo plazo. 
 
2.- Promover proyectos interinstitucionales empresariales de concientización sobre la 
importancia de la responsabilidad paternal, en el ámbito local y regional,  para los padres de 
familia, para que su comportamiento sea el adecuado respetando los principios éticos y 
morales que determina el Estado y la sociedad, pues la paternidad responsable debe ser 
tomado con la mayor madurez, dado que, no se trata de cualquier situación, sino que traerá 
como consecuencia muchas circunstancias perjudiciales no solo para el alimentista sino 
también para el deudor, a fin de que no omitan bajo ningún pretexto sus obligaciones 
alimentarías, teniendo conocimiento que en caso de no satisfacer las necesidades de sus hijos, 
serán demandados por alimentos y posteriormente denunciados por la comisión del delito de 
omisión de asistencia familiar. 
 
3.- Se debe implementar sesiones educativas en las estructuras curriculares de los colegios y 
las universidades, sobre lo que implica la responsabilidad familiar, pues en algunos casos los 
comportamientos inmaduros sobre paternidad se convierten en delitos, Sin perjuicio de lo 
mencionado anteriormente, se debe brindar mayor información sobre el proceso inmediato 
por flagrancia  en los delitos de inasistencia familiar a los justiciables, a fin de  conocer los 
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El proceso inmediato por flagrancia como mecanismo preventivo 







¿De qué manera el proceso inmediato por flagrancia actúa como 
mecanismo preventivo en el delito de omisión a la asistencia 





1.-¿Cuál es la importancia del proceso inmediato por flagrancia 
respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito 
de Ventanilla 2016? 
 
2.-¿Qué finalidad tiene el proceso inmediato por flagrancia 
respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito 




El proceso inmediato por flagrancia  actúa como mecanismo 
preventivo en el delito de omisión de asistencia familiar en el 








1.-La importancia del proceso inmediato por flagrancia garantiza 
la prevención del delito de omisión de asistencia familiar en el 
distrito de Ventanilla 2016. 
 
2.-La finalidad del  proceso inmediato por flagrancia es eficaz en 
la prevención del delito de omisión de asistencia familiar en el 







Analizar si el proceso inmediato por flagrancia actúa como 
mecanismo preventivo  en el  delito de omisión a la asistencia 








1.- Describir la importancia del proceso inmediato por flagrancia 
respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito 
de Ventanilla 2016. 
 
 
2.- Analizar la finalidad del proceso inmediato por flagrancia 
respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito 






El diseño estuvo basado en la Teoría fundamentada, para el 
autor  Salinas (2012) considera que  por ser  una investigación 
cualitativa utilizada en las ciencias sociales, que inicia la teoría a 
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partir de la información o datos durante el proceso de 






Para el presente trabajo propuesto de enfoque cualitativo no es 
imprescindible la población ni la muestra ya que lo  que se busca 
es obtener información de personas conocedoras y especializadas 
en el tema de investigación que permitan llegar a responder el 
objetivo.  
 





Para el autor Sánchez (2010), es un proceso especial y es de 
origen Italiano, tiene como fuentes dos instituciones el giudizzio 
direttissimo y el giudizzio inmediato, asimismo tiene como 
cualidad prescindir de la etapa intermedia para llegar al juicio 
oral, por tanto  se origina un proceso célere, respetando el plazo 





Al respecto a este tema el autor García (2017), manifiesta que: es 
un suceso actual el hecho de flagrancia, percibido habitualmente a 
través de los sentidos del hombre. Pues se trata de un evento que 
acaba de ocurrir en presencia de un observador. En un espacio y 
tiempo, se constituye  la flagrancia, es decir un evento real que es 








Según el autor Villavicencio (2013), conceptualiza menciona que: 
“La omisión es una forma típica de prohibir acciones. Por ello,  
Obliga a realizar  una situación puntual y determinada  siempre 
que una persona  tenga capacidad psicológica para ese acto, es un 
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concepto de índole reglamentario  en referencia de una acción (p. 
651).  
. 
EL DELITO DE 





En  palabras  de Torres (2010) señala  que: es un delito 
especialmente doloso, por ello no cabe la culpa, como 
consecuencia de un juicio de alimentos existente; teniendo 
conocimiento de una obligación el sujeto activo y con una 
resolución que incluye un tipo penal que impone un determinado 
tipo penal que exige al sujeto activo por lo que, no existiría forma 






En los estudios cualitativos se busca recolectar datos sobre las 
particularidades de los individuos analizados o estudiados. 
Independientemente  como haya  recolectado los datos, es decir 
con la técnica utilizada o instrumento, se debe mantener  la forma 
en que se recogió  los datos, (León y Montero, 2003,p21).  
 
Método sistemático: ya que se analizan de manera integral los 
datos recogidos en las entrevistas, análisis documental y 
normativo. 
 
Método exegético: porque existen normas que se deben 


































































GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a los operadores de justicia 
 
TÍTULO: El proceso inmediato por flagrancia como mecanismo preventivo en el delito de 
omisión de asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016 
Nombres y Apellidos del entrevistado: 
………………………………………………………………………………………………... 




Objetivo General: Analizar si el proceso inmediato por flagrancia actúa como mecanismo 
preventivo  en el  delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
1. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Qué implicancias se genera  al aplicar el proceso 
inmediato por flagrancia, en los casos de delitos de omisión de asistencia familiar, en el 








2. Según su criterio ¿Cree Usted, que con la sentencia donde se priva de la libertad a los que  









3. En su opinión ¿el proceso inmediato por flagrancia, permite  la prevención en cuanto a la 
vulneración de los derechos del alimentista, tipificado como delito de omisión de asistencia 










4. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cree Usted, que se debe introducir algunos 
reajustes, en el Nuevo Código Procesal Penal para hacerlo más eficaz con relación al delito de 








Objetivo Específico 1°: Describir la importancia del proceso inmediato por flagrancia 
respecto al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
5. A su criterio ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos, que respaldan el proceso inmediato 








6. En  su opinión ¿El proceso inmediato por flagrancia, permite brindar una respuesta 










7. De acuerdo a su experiencia profesional ¿Cuáles son los criterios que se  fundamenta los 









8. De acuerdo a  su opinión ¿Cuáles son las innovaciones más importantes en la tramitación 
del delito de Omisión de Asistencia Familiar que Usted observa entre lo que prescribía el CPP 








Objetivo Específico 2°: Analizar la finalidad del proceso inmediato por flagrancia respecto 
al delito de omisión de asistencia familiar en el distrito de Ventanilla 2016. 
9. En su opinión ¿el proceso inmediato por flagrancia permite simplificar, economizar y 
descongestionar el sistema judicial, haciéndolo eficiente  respecto al delito de omisión de 








10. En su opinión  ¿Es suficiente el plazo legal que se otorga en el proceso inmediato por 
flagrancia para la designación del abogado defensor y el establecimiento de la estrategia de 










11. En su opinión ¿Por la celeridad procesal se estaría  sacrificando la garantía del imputado a 








12. Según su criterio ¿Cuál es el objetivo de la aplicación del proceso inmediato en casos de 
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